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ȺɇɇɈɌȺɐɂə 
 
ɤ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ Ƚɟɪɚɫɶɤɢɧɚ ɇɢɤɢɬɵ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ, 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ 2 ɤɭɪɫɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɧɚ ɬɟɦɭ «Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɨ ɬɟɩɥɨɜɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɢ ɪɚɛɨɬɟ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ». 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɪɢɱɢɧɵ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɚɝɪɟɜɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɞɥɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɧɢɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɪɚɧɧɟɝɨ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤɠɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɦɟɬɨɞɚ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɋɒȽɗɋ ɈɊɐ 53300/500-ɍ1, 
ɱɬɨɛɵ ɧɚ ɢɯ ɩɪɢɦɟɪɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɩɢɫɚɧ ɫɨɫɬɚɜ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ 
ɪɚɧɧɟɝɨ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɢ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɟ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɧɚ ɜɫɟɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɐ (ɫ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɨɣ, ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɳɟɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ). 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɚɝɪɟɜɚ ɜɨ ɜɫɟɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ – ɷɬɨ ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ 
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ. ȿɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɰɟɩɨɱɟɤ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚ). ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɢ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɧɢɦ ɪɚɧɧɟɝɨ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɡɢɬ ɜɪɟɦɹ 
ɪɚɛɨɬɵ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɩɟɪɟɝɪɟɜɚ. ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɷɬɨ ɭɦɟɧɶɲɢɬ 
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ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɜɨɞɨɜ ɜ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɭɜɟɥɢɱɢɬ ɟɝɨ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɢ 
ɩɨɜɵɫɢɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ 
ɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɛɟɪёɬɫɹ ɫ ɞɚɬɱɢɤɨɜ, ɭɠɟ 
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɟ. 
ɄɅɘɑȿȼɕȿ ɋɅɈȼȺ: ɋɂɋɌȿɆȺ ɆɈɇɂɌɈɊɂɇȽȺ, Ƚɗɋ, 
ɌɊȺɇɋɎɈɊɆȺɌɈɊ, ȺɅȽɈɊɂɌɆ, ɋɂɋɌȿɆȺ ɈɏɅȺɀȾȿɇɂə, 
ɈɉȿɊȺɌɂȼɇɈȿ ɈɉɈȼȿɓȿɇɂȿ, ɌȿɉɅɈȼɈɃ ɄɈɇɌɊɈɅɖ. 
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ȺȼɌɈɊȿɎȿɊȺɌ  
 
ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɮɨɪɦɟ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ 
ɩɨ ɬɟɦɟ «Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɨ ɬɟɩɥɨɜɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɢ ɪɚɛɨɬɟ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ» 
ɫɨɞɟɪɠɢɬ 52 ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ, 17 ɪɢɫɭɧɤɨɜ, 2 ɬɚɛɥɢɰɵ, ɫɩɢɫɨɤ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɡ 32 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɚ: ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚɳɢɬɵ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɢɥɢ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɢɡɧɨɫ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ: ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɚɛɨɬɵ ɌɈ 
(ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ) ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɩɟɪɟɝɪɟɜɚ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɫɪɨɤɚ 
ɫɥɭɠɛɵ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɵɜɨɞɨɜ ɜ 
ɪɟɦɨɧɬ.  
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя: Ɏɢɥɢɚɥ ɉȺɈ «ɊɭɫȽɢɞɪɨ» — «ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɚɹ 
Ƚɗɋ ɢɦɟɧɢ ɉ. ɋ. ɇɟɩɨɪɨɠɧɟɝɨ».  
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя: ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɐ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɈɊɐ-533000/500-ɍ1.  
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɪɚɧɧɟɝɨ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨ ɬɟɩɥɨɜɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɌɈ. 
Ɂɚɞɚɱɢ:  
1. Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɫɢɥɨɜɵɯ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ; 
2. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɈɊɐ-533000/500-ɍ1; 
3. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɈɊɐ-533000/500-ɍ1; 
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4. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɡɚ ɬɟɩɥɨɜɵɦ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɢ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɈɊɐ-533000/500. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя: ɚɧɚɥɢɡ,  ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ, ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɦɟɬɨɞ, ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
ɇɚɭɱɧɚя ɧɨɜɢɡɧɚ:  
• ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɞɥɹ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɡɚ ɬɟɩɥɨɜɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ  ɌɈ ɢ ɪɚɧɧɟɝɨ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ.  
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚя ɰɟɧɧɨɫɬɶ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ: 
 ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ (ɩɟɪɟɝɪɟɜ, ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɜɢɛɪɚɰɢɹ ɢ 
ɬ.ɩ.); 
 ɜɵɹɜɢɬɶ ɞɟɮɟɤɬɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɧɧɢɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ 
ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɮɟɤɬɵ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɟ ɤ ɧɟɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɦ 
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
 ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɱɢɫɥɨ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɣ, ɱɬɨ ɩɨɦɨɠɟɬ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ 
ɧɟɞɨɨɬɩɭɫɤ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ; 
 ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ. 
 
ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɢ: ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɚɛɨɬɵ ɢɦɟɟɬɫɹ 3 ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ.  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɚɛɨɬɵ: ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪёɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, 
ɫɩɢɫɤɚ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ, ɫɩɢɫɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ.  
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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
 
ɐɟɥɢ ɪɚɛɨɬɵ: Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɡɚ ɬɟɩɥɨɜɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɢ ɨɛɦɨɬɤɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ, ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɪɚɛɨɬɨɣ 
ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ  ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɈɊɐ-533000/500-ɍ1 ɞɥɹ Ɏɢɥɢɚɥɚ 
ɉȺɈ «ɊɭɫȽɢɞɪɨ» – «ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɚɹ Ƚɗɋ ɢɦ. ɉ.ɋ.ɇɟɩɨɪɨɠɧɟɝɨ».  
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
1. Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɫɢɥɨɜɵɯ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ; 
2. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɈɊɐ-533000/500-ɍ1; 
3. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ  ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ ɢ ɞɚɬɱɢɤɨɜ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɈɊɐ-533000/500-ɍ1; 
4. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɡɚ ɬɟɩɥɨɜɵɦ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɢ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɈɊɐ-533000/500. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚя ɰɟɧɧɨɫɬɶ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɨɬɪɚɫɥɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɡɚɳɢɬɵ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ 
ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɢɥɢ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɭɯɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬ. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɢɡɧɨɫ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
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ɜɵɜɨɞɨɜ ɜ ɪɟɦɨɧɬ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɦɟɬɨɞ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ: 
 ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ (ɩɟɪɟɝɪɟɜ, ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɜɢɛɪɚɰɢɹ ɢ 
ɬ.ɩ.); 
 ɜɵɹɜɢɬɶ ɞɟɮɟɤɬɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɧɧɢɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ 
ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɮɟɤɬɵ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɟ ɤ ɧɟɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɦ 
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
 ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɱɢɫɥɨ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɣ, ɱɬɨ ɩɨɦɨɠɟɬ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ 
ɧɟɞɨɨɬɩɭɫɤ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ; 
 ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ. 
ȼɜɨɞ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɧɟ ɡɚɦɟɧɹɟɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɡɚɳɢɬɵ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬ ɢɯ, ɜ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɩɨɜɵɲɚɹ ɢɯ ɧɚɞёɠɧɨɫɬɶ. ȼɫɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɫɧɢɦɚɟɦɵɟ ɫ 
ɞɚɬɱɢɤɨɜ, ɨɰɢɮɪɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɢ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɜ ɛɚɡɟ ɞɚɧɧɵɯ. 
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1 Ɉɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢя ɨ ɩɪɢɦɟɧяɟɦɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢя ɫɢɥɨɜɵɯ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ 
 
1.1 ɋɢɥɨɜɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 
 
ɋɢɥɨɜɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ – ɷɬɨ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɟ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɢɦɟɸɳɟɟ ɞɜɟ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɨɛɦɨɬɤɢ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɬɨɤɚ ɨɞɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɜ 
ɞɪɭɝɭɸ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɱɚɫɬɨɬɚ ɨɫɬɚёɬɫɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɣ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɣ 
ɦɨɳɧɨɫɬɢ. 
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨ ɪɹɞɭ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ: 
 ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɮɚɡ: ɨɞɧɨɮɚɡɧɵɟ ɢ ɬɪɟɯɮɚɡɧɵɟ; 
 ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɨɛɦɨɬɨɤ: ɞɜɭɯɨɛɦɨɬɨɱɧɵɟ ɢ ɬɪɟɯɨɛɦɨɬɨɱɧɵɟ; 
 ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ: ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ; 
 ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ: ɩɨɧɢɠɚɸɳɢɟ ɢ ɩɨɜɵɲɚɸɳɢɟ; 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɢɥɨɜɵɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɩɨ ɝɪɭɩɩɚɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ 
ɨɛɦɨɬɨɤ, ɩɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ. Ɍɚɤɠɟ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ 
ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. 
 
1.2 ɋɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢя ɫɢɥɨɜɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ 
 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ. ɂɯ ɜɵɛɨɪ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɦɧɨɝɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ. 
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1.2.1 ɋɢɫɬɟɦɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɚɫɥяɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢя Ɇ 
 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ Ɇ (ONAN – Oil Norm Air Norm) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ  
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɸ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɦɚɫɥɚ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ 
ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɨ 16 Ɇȼ*Ⱥ. 
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟ ɛɚɤɢ ɢɫɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɝɥɚɞɤɢɦɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɢɯ 
ɬɪɭɛ ɢɥɢ ɧɚɜɟɫɧɵɯ ɬɪɭɛɱɚɬɵɯ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ (ɪɚɞɢɚɬɨɪɵ). Ɋɚɞɢɚɬɨɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɭɡɥɨɦ, ɩɚɬɪɭɛɤɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɸɬ ɤ ɩɚɬɪɭɛɤɚɦ ɛɚɤɚ. 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɩɪɢɜɟɞёɧ ɧɢɠɟ. 
Ɇɟɠɞɭ ɮɥɚɧɰɚɦɢ ɩɚɬɪɭɛɤɨɜ ɜɫɬɪɨɟɧɵ ɩɥɨɫɤɢɟ ɤɪɚɧɵ, ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɸɳɢɟ ɞɨɫɬɭɩ 
ɦɚɫɥɚ ɜ ɪɚɞɢɚɬɨɪ. Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɫɥɨёɜ ɦɚɫɥɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɢɡ-ɡɚ ɪɚɡɧɢɰɵ ɜ ɞɚɜɥɟɧɢɢ. ɉɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɥ ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɦɚɫɥɨ, 
ɢɦɟɸɳɟɟ ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ, ɜɵɬɟɫɧɹɟɬ ɜɜɟɪɯ ɧɚɝɪɟɬɨɟ ɦɚɫɥɨ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɦɟɧɶɲɟ. ɉɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɤɨɧɜɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɭ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɛɚɤɚ ɢ ɪɚɞɢɚɬɨɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ, ɬɟɩɥɨ ɩɟɪɟɞɚёɬɫɹ ɜ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ. 
ɉɪɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɉɪɚɜɢɥɚɦ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ (ɉɌɗ) ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɦɚɫɥɚ ɜ ɜɟɪɯɧɢɯ ɫɥɨɹɯ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ 
ɛɵɬɶ ɜɵɲɟ +95°ɋ. 
ɋɯɟɦɚ ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ  ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɢ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ, 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɬɟɩɥɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ 
Ɋɢɫɭɧɤɟ 1. Ƚɪɚɮɢɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ θ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɜɵɫɨɬɵ H. Ɉɯɥɚɠɞёɧɧɨɟ ɦɚɫɥɨ ɢɡ ɪɚɞɢɚɬɨɪɚ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɨɛɦɨɬɤɭ (ɬɨɱɤɚ Ⱥ). ɂɡ-
ɡɚ ɧɚɝɪɟɜɚ ɟɝɨ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ,  ɢ ɧɚɝɪɟɬɨɟ ɦɚɫɥɨ ɜɵɬɟɫɧɹɟɬɫɹ ɜɜɟɪɯ. 
ȼ ɬɨɱɤɟ ȼ ɦɚɫɥɨ ɜɵɯɨɞɢɬ ɢɡ ɨɛɦɨɬɤɢ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɯɨɞɚ ɭɱɚɫɬɤɚ ȼɋ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɦɚɫɥɚ ɧɟɦɧɨɝɨ ɩɚɞɚɟɬ. ɗɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ-ɡɚ ɹɜɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢ 
ɤɪɵɲɤɢ ɢ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɫɬɟɧɤɢ ɛɚɤɚ. Ɇɟɠɞɭ ɬɨɱɤɚɦɢ ɋ ɢ D (ɜ ɪɚɞɢɚɬɨɪɟ) 
ɦɚɫɥɨ ɨɯɥɚɠɞɚɟɬɫɹ ɢ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ ɜɧɢɡ. Ʉɪɢɜɚɹ (θɚ) ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɝɨ ɪɚɞɢɚɬɨɪ ɜɨɡɞɭɯɚ. 
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Ɉɯɥɚɠɞɟɧɧɨɟ ɦɚɫɥɨ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ ɢɡ ɬɨɱɤɢ D ɜ ɬɨɱɤɭ Ⱥ, ɢ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɩɨɜɬɨɪɹɟɬɫɹ. Δθɨɚ — ɫɪɟɞɧɟɥɨɝɚɪɢɮɦɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɦɚɫɥɚ ɢ 
ɜɨɡɞɭɯɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɚɹ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɭ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 - ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ 
 
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɚɹ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɸ ɩɨɞɴɟɦɧɚɹ ɫɢɥɚ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɚ 
ɩɥɨɳɚɞɢ, ɨɯɜɚɱɟɧɧɨɣ ɤɨɧɬɭɪɨɦ ABCDA. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 - ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɨ ɩɨɞɧɹɬɵɯ ɪɚɞɢɚɬɨɪɚɯ 
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ɇɚ Ɋɢɫɭɧɤɟ 2 ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɢ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ Ɇ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɪɚɞɢɚɬɨɪɚ. Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ, 
ɬɚɤɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɩɨɬɟɪɹɯ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɩɨɞɴɟɦɧɭɸ ɫɢɥɭ, ɚ 
ɡɧɚɱɢɬ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɦɚɫɥɚ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɨɬɜɨɞɚ ɬɟɩɥɚ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɫ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɟɣ ɦɚɫɥɚ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɬɚɤɢɟ ɜɢɞɵ 
ɪɚɞɢɚɬɨɪɨɜ, ɤɚɤ: ɬɪɭɛɱɚɬɵɣ ɢ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɵɣ ɪɚɞɢɚɬɨɪɵ. 
Ɋɚɞɢɚɬɨɪɵ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ (ɨɬ 6 ɞɨ 160 ɢ ɛɨɥɟɟ) ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ 
ɬɪɭɛ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ ɩɭɬɢ ɞɥɹ ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɜ ɧɢɯ ɦɚɫɥɚ. 
ȼ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɛɨɥɟɟ 40 ɤȼȺ (I—III ɝɚɛɚɪɢɬɨɜ) 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɧɚɜɟɫɧɵɟ ɪɚɞɢɚɬɨɪɵ ɫ ɬɪɭɛɚɦɢ ɨɜɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ. 
ɂɯ ɤɪɟɩɹɬ ɛɨɥɬɚɦɢ ɤ ɩɚɬɪɭɛɤɚɦ ɛɚɤɚ, ɭɩɥɨɬɧɹɹ ɪɟɡɢɧɨɜɵɦɢ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚɦɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɬɚɤɢɯ ɪɚɞɢɚɬɨɪɨɜ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɧɚ 
Ɋɢɫɭɧɤɟ 3. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – ɉɪɹɦɨɬɪɭɛɧɵɣ ɞɜɭɯɪɹɞɧɵɣ ɪɚɞɢɚɬɨɪ: 
1 — ɩɚɬɪɭɛɨɤ ɫ ɮɥɚɧɰɟɦ, 2 — ɤɨɪɨɛɤɚ (ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ), 3 — ɨɜɚɥɶɧɚɹ  ɬɪɭɛɚ;  
Ⱥ — ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɩɚɬɪɭɛɤɨɜ (ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɦɨɧɬɚɠɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ 
ɪɚɞɢɚɬɨɪɚ) 
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ɉɥɚɫɬɢɧɱɚɬɵɟ ɪɚɞɢɚɬɨɪɵ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɞɜɭɯ ɬɪɭɛɱɚɬɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɜ, ɦɟɠɞɭ 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɩɨɦɟɳɚɸɬɫɹ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɞɥɹ ɦɚɫɥɚ ɫ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ ɨɬ 5 ɞɨ 10 ɦɦ. ɉɥɚɫɬɢɧɱɚɬɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 45 ɦɦ. Ɋɚɞɢɚɬɨɪɵ 
ɦɨɝɭɬ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ, ɥɢɛɨ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɞɥɢɧɵ, ɱɬɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɤɨɫ ɪɚɞɢɚɬɨɪɚ. Ɂɚɳɢɬɚ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɝɚɥɶɜɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɚɥɤɢɞɧɵɦɢ 
ɫɦɨɥɚɦɢ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ — ɥɚɤɨɦ. ɗɫɤɢɡ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɨɝɨ ɪɚɞɢɚɬɨɪɚ ɩɨɤɚɡɚɧ ɧɚ 
Ɋɢɫɭɧɤɟ 4. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – ɗɫɤɢɡ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɨɝɨ ɪɚɞɢɚɬɨɪɚ 
 
1.2.2 ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɚɫɥяɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢя ɫ ɞɭɬɶɟɦ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɰɢɪɤɭɥяɰɢɟɣ ɦɚɫɥɚ Ⱦ 
 
ȼ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɛɨɥɟɟ 6,3—10 MB-Ⱥ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨ 
ɪɚɡɜɢɬɶ ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɸɳɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɛɚɤɚ ɜ ɬɚɤɨɣ ɦɟɪɟ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɡɚɞɚɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɚɝɪɟɜɚ. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ (ɢɧɞɭɤɰɢɢ ɜ ɦɚɝɧɢɬɨɩɪɨɜɨɞɟ, ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɬɨɤɚ ɜ 
ɨɛɦɨɬɤɚɯ) ɩɨɬɟɪɢ ɪɚɫɬɭɬ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɤɭɛɭ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ 
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ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɪɚɫɬɭɬ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɤɜɚɞɪɚɬɭ ɷɬɢɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɵ ɞɥɹ ɭɫɢɥɟɧɢɹ 
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɩɭɬɟɦ ɨɛɞɭɜɚ ɪɚɞɢɚɬɨɪɨɜ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚɦɢ. 
Ɇɚɫɥɹɧɨɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɫ ɞɭɬɶёɦ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɟɣ ɦɚɫɥɚ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɦɨɳɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ (ɞɨ 80 ɆȼȺ). ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜ 
ɧɚɜɟɫɧɵɯ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹɯ ɢɡ ɪɚɞɢɚɬɨɪɧɵɯ ɬɪɭɛ ɩɨɦɟɳɚɸɬɫɹ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɵ. 
ȼɟɧɬɢɥɹɬɨɪ ɡɚɫɚɫɵɜɚɟɬ ɜɨɡɞɭɯ ɫɧɢɡɭ, ɢ ɨɛɞɭɜɚɟɬ ɧɚɝɪɟɬɭɸ ɜɟɪɯɧɸɸ ɱɚɫɬɶ ɬɪɭɛ. 
ɉɭɫɤ ɢ ɨɫɬɚɧɨɜ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ ɦɨɝɭɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɨɬ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚɝɪɟɜɚ ɦɚɫɥɚ. Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ ɫ ɬɚɤɢɦ 
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟɦ ɦɨɝɭɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɨɦ ɞɭɬɶɟ, ɟɫɥɢ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 
ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 100% ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ, ɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɟɪɯɧɢɯ ɫɥɨёɜ ɦɚɫɥɚ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 
+55ɨɋ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɦɢɧɭɫɨɜɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɩɪɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɦɚɫɥɚ ɧɟ ɜɵɲɟ +45ɨɋ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɧɚɝɪɭɡɤɢ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɦɚɫɥɚ ɜ ɜɟɪɯɧɢɯ ɫɥɨɹɯ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ 
ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ +95ɨɋ. 
Ɏɨɪɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɨɛɞɭɜ ɪɚɞɢɚɬɨɪɧɵɯ ɬɪɭɛ ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ 
ɦɚɫɥɚ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɨɛɦɨɬɨɤ ɢ ɦɚɝɧɢɬɨɩɪɨɜɨɞɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ 
ɗɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ 
ɪɚɞɢɚɬɨɪɨɜ, ɨɛɞɭɜɚɟɦɵɯ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚɦɢ. ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɢ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ 
ɫɢɫɬɟɦɵ Ⱦ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ Ɋɢɫɭɧɤɟ 5. ȼɟɧɬɢɥɹɬɨɪɵ ɫɨɡɞɚɸɬ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜɨɡɞɭɯɚ ɫɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɟɣ, ɱɟɦ ɩɪɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢ ɪɚɞɢɚɬɨɪɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɬɜɨɞ ɬɟɯ ɠɟ ɩɨɬɟɪɶ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɩɪɢ 
ɦɟɧɶɲɟɣ ɥɨɝɚɪɢɮɦɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ. ɉɪɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ 
ɷɬɨɣ ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɬɟɩɥɨɫɴɟɦ ɪɚɞɢɚɬɨɪɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 2,6 ɪɚɡɚ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɫ ɞɭɬɶɟɦ ɢ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɟɣ ɦɚɫɥɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɟɧ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ Ɇ. 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɢ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ ɫɢɫɬɟɦɵ Ⱦ 
 
1.2.3 ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɚɫɥяɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢя ɫ ɞɭɬɶɟɦ ɢ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɰɢɪɤɭɥяɰɢɟɣ ɦɚɫɥɚ ɱɟɪɟɡ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɢ Ⱦɐ 
 
ɉɪɨɜɟɞёɦ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɫ ɞɭɬɶɟɦ ɢ 
ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɟɣ ɦɚɫɥɚ ɱɟɪɟɡ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɢ Ⱦɐ, ɫ 
ɫɫɵɥɤɨɣ ɧɚ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ Ⱦɐ (ɦɚɫɥɹɧɨɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɫ ɞɭɬɶɟɦ ɢ 
ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɟɣ ɦɚɫɥɚ ɱɟɪɟɡ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɢ) ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ 
ɞɥɹ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 63 ɆȼȺ ɢ 
ɛɨɥɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 110 ɤȼ ɢ ɜɵɲɟ. ɗɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ 
ɦɚɫɥɹɧɨ-ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ ɫ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɟɣ ɦɚɫɥɚ ɢ 
ɮɨɪɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɨɛɞɭɜɨɦ ɪɟɛɪɢɫɬɵɯ ɬɪɭɛ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ ɜɨɡɞɭɯɨɦ. Ɉɯɥɚɞɢɬɟɥɢ 
ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɬɨɧɤɢɯ ɪɟɛɪɢɫɬɵɯ ɬɪɭɛɨɤ, ɨɛɞɭɜɚɟɦɵɯ ɫɧɚɪɭɠɢ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɦ, ɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɬɫɹ ɛɟɫɫɚɥɶɧɢɤɨɜɵɦɢ ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɦɢ ɧɚɫɨɫɚɦɢ ɢ ɬɢɯɨɯɨɞɧɵɦɢ 
ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚɦɢ. ɗɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫɵ, ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɜ ɦɚɫɥɨɩɪɨɜɨɞɵ, ɫɨɡɞɚɸɬ 
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɭɸ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɭɸ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɸ ɦɚɫɥɚ ɱɟɪɟɡ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɢ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɦɚɫɥɚ, ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɢ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭ ɞɭɬɶɸ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɟɣ ɢ 
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ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɶɸ. Ɍɚɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ 
ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ. Ɉɯɥɚɞɢɬɟɥɢ ɦɨɝɭɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ 
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɟ ɢɥɢ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɯ ɪɹɞɨɦ ɫ ɛɚɤɨɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ. ɋ ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɚ ɭ ɤɪɭɩɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɦɚɫɥɨ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɬɪɭɛɚɦ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɱɚɫɬɹɦ ɨɛɦɨɬɨɤ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ 
ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɹ ɦɚɫɥɚ ɩɨ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɢɦ ɤɚɧɚɥɚɦ. Ⱦɥɹ 
ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɫ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɟɣ ɦɚɫɥɚ ɱɟɪɟɡ ɨɛɦɨɬɤɢ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɧɚɫɨɫɵ ɫ ɷɤɪɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɬɚɬɨɪɨɦ ɬɢɩɚ 
ɗɐɌɗ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɪɭɱɧɨɟ. ɋɯɟɦɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ 
ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɜ ɫɟɬɶ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ ɩɪɢ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢɥɢ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɦɚɫɥɚ ɜ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɟ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ ɩɪɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ 
ɥɸɛɨɝɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ, ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ ɨɛɞɭɜɚ ɛɟɡ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ. ɒɤɚɮɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɦɚɫɥɚ, 
ɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ ɞɭɬɶɹ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ, 
ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɪɢ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɟɝɨ ɩɨɧɢɠɟɧɢɢ ɜ ɫɟɬɢ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɧɭɬɪɢ ɨɛɦɨɬɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɹ ɦɚɫɥɚ, ɚ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɦɚɫɥɚ ɜ ɨɛɦɨɬɤɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɞɴɟɦɧɨɣ ɫɢɥɨɣ ɢ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦ ɬɪɟɧɢɸ. 
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚɫɨɫɚ ɜɥɢɹɟɬ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ. Ⱦɥɹ ɥɭɱɲɟɝɨ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ Ɋɢɫɭɧɤɭ 6. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 – ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɩɪɢ 
ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɦɚɫɥɚ ɢ ɜɨɡɞɭɯɚ 
 
ɇɚ Ɋɢɫɭɧɤɟ 6 ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɩɪɢ 
ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɦɚɫɥɚ ɢ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ, ɢɡ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚɫɨɫɚ ɦɚɥɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢ ɜ 
ɨɛɦɨɬɤɟ. Ɇɚɫɥɨ, ɧɚɝɪɟɬɨɟ ɜ ɨɛɦɨɬɤɟ ɢ ɞɜɢɠɭɳɟɟɫɹ ɩɨ ɩɭɬɢ Ⱥ', ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɟɬɫɹ 
ɫ ɦɚɫɥɨɦ, ɞɜɢɠɭɳɢɦɫɹ ɩɨ ɩɭɬɢ ȼ' ɜɞɨɥɶ ɫɬɟɧɤɢ ɛɚɤɚ ɜɧɟ ɨɛɦɨɬɤɢ. ɂɡ-ɡɚ ɬɚɤɨɝɨ 
ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɦɚɫɥɚ, 
ɜɵɯɨɞɹɳɟɝɨ ɢɡ ɨɛɦɨɬɤɢ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɦɚɫɥɚ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɟɝɨ ɩɨ 
ɨɛɦɨɬɤɟ, ɛɭɞɟɬ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɢɡɦɟɪɹɟɦɚɹ ɬɟɪɦɨɞɚɬɱɢɤɚɦɢ, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɛɚɤɚ ɩɨɞ ɤɪɵɲɤɨɣ. ɂɡ-ɡɚ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɵɯɨɞɹɳɟɝɨ ɢɡ ɨɛɦɨɬɤɢ ɧɚɝɪɟɬɨɝɨ 
ɦɚɫɥɚ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨ ɢ ɬɟɪɦɨɞɚɬɱɢɤɚɦɢ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɦɢ ɩɨɞ ɤɪɵɲɤɨɣ, ɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɟɪɟɦɟɲɚɧɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ. 
ɂɡ-ɡɚ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɜ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɢ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɭɠɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɨɯɥɚɠɞɟɧɧɨɟ ɦɚɫɥɨ ɢ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɦɚɫɥɚ ɧɚ ɜɯɨɞɟ ɜ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶ 
ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɦɚɫɥɚ ɜ ɨɛɦɨɬɤɟ. ɉɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟ ɦɚɫɥɚ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɬɚɤɠɟ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɨɞɧɢɯ ɢ ɬɟɯ ɠɟ ɩɨɬɟɪɹɯ ɧɚɫɨɫɨɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 
ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɦɚɫɥɚ ɫ ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɱɟɦ ɷɬɨ ɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ 
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ɛɵ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɦɚɫɥɚ ɜ ɨɛɦɨɬɤɟ ɦɚɥɨ 
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɪɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɚɹ 
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɨɛɦɨɬɤɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɛɨɥɶɲɟɣ, ɱɟɦ ɩɪɢ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ. ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ ɫ 
ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɟɣ ɦɚɫɥɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɦɚɥɨ ɦɟɫɬɚ, 
ɢɦɟɸɬ ɦɟɧɶɲɭɸ ɭɞɟɥɶɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɚ ɥɸɛɨɣ 
ɜɵɫɨɬɟ. 
 
1.2.4 ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɚɫɥяɧɨ-ɜɨɞяɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢя ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɫ 
ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɰɢɪɤɭɥяɰɢɟɣ ɦɚɫɥɚ ɐ (ɇɐ) 
 
Ⱦɥɹ ɦɨɳɧɵɯ ɫɢɥɨɜɵɯ ɦɚɫɥɹɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɛɨɥɟɟ 160 
MBȺ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɜ ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹɯ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɦɚɫɥɨɜɨɞɹɧɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɐ.  
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɢ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɫɯɟɦɵ 
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɨɛɦɨɬɨɤ, ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɜɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ: 
 ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɛɟɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɦɚɫɥɚ ɱɟɪɟɡ 
ɨɛɦɨɬɤɢ; 
 ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɫ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ 
ɦɚɫɥɚ ɱɟɪɟɡ ɨɛɦɨɬɤɢ.  
Ɉɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɭɬɟɦ ɡɚɛɨɪɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫɨɦ ɢɡ 
ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɛɚɤɚ ɱɟɪɟɡ ɩɚɬɪɭɛɨɤ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɦɚɫɥɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɬɟɦ ɧɚɝɧɟɬɚɟɬɫɹ ɜ 
ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɢ. ȼ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧ ɦɟɠɞɭ ɦɚɫɥɨɦ 
ɢ ɜɨɞɨɣ. Ɉɯɥɚɠɞɟɧɧɨɟ ɦɚɫɥɨ ɱɟɪɟɡ ɮɢɥɶɬɪɵ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɦɚɫɥɚ ɨɬ 
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɧɢɠɧɸɸ ɱɚɫɬɶ ɛɚɤɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ. 
Ɏɢɥɶɬɪɵ ɨɱɢɫɬɤɢ ɦɚɫɥɚ ɨɬ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ ɦɨɝɭɬ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɫɨɪɟɧɢɹ, 
ɨɬɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɨɬ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɞɥɹ ɢɯ ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɩɪɨɦɵɜɤɢ. ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɚɞɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɟ ɮɢɥɶɬɪɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɭɸ 
ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɸ ɦɚɫɥɚ ɩɭɬɟɦ ɨɬɜɨɞɚ ɢɡ ɦɚɫɥɚ ɜɥɚɝɢ, ɤɢɫɥɨɬ ɢ ɩɟɪɟɤɢɫɧɵɯ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ. ɉɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɚɞɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ 
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ɩɟɬɥɟɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɦɚɫɥɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢ ɫ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɨɣ. Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɡɚɪɹɞɤɢ ɢ 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɚɞɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɟ ɮɢɥɶɬɪɵ ɩɨɞɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɜɟɪɯɧɢɯ ɬɨɱɤɚɯ 
ɦɚɫɥɨɩɪɨɜɨɞɚ. 
Ɉɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɫ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɦɚɫɥɚ 
ɱɟɪɟɡ ɨɛɦɨɬɤɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɛɟɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɦɚɫɥɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɱɚɫɬɶ ɨɯɥɚɠɞɟɧɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɩɨɞɚɟɬɫɹ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɨɛɦɨɬɤɢ, ɨɫɬɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ — ɢɞɟɬ ɜ ɛɚɤ. 
Ɉɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ ɜ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ 
ɬɪɭɛɧɨɦ ɩɭɱɤɟ ɢɞɟɬ ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ ɦɚɫɥɭ ɜ ɦɟɠɬɪɭɛɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. Ⱦɥɹ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɧɚɞ ɦɚɫɥɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɪɚɡɪɵɜɚ ɫɬɪɭɢ ɜɨɞɵ ɜ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟ, ɬ. ɟ. ɩɟɪɟɥɢɜɧɚɹ ɬɪɭɛɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
1160 ɦɦ ɧɢɠɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɦɚɫɥɚ ɜ ɪɚɫɲɢɪɢɬɟɥɟ. ɇɚ ɫɥɢɜɧɨɦ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɟ ɜɨɞɵ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɥɹ 
ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɥɢɱɢɹ ɦɚɫɥɚ ɜ ɜɨɞɟ. Ⱦɥɹ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ 
ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɜɨɞɹɧɭɸ ɩɨɥɨɫɬɶ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ ɧɚ ɜɵɯɨɞɧɨɦ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɟ ɜɨɞɵ 
ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 0,5 ɦɟɬɪɚ ɨɬ ɩɚɬɪɭɛɤɚ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɜɵɫɨɬɨɣ 0,5 ɦ. 
ɇɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɫɥɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɨɬ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ, ɧɚ ɦɚɫɥɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ ɫ ɧɚɩɨɪɧɵɦ 
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɬɪɭɛɤɢ ɫ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɨɣ ɞɥɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɚɤɭɭɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɥɢɜɤɢ ɞɟɝɚɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɦɚɫɥɨɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ 
ɰɟɥɨɦ. ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɪɟɡɟɪɜɧɵɣ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶ ɞɥɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɜɨɞɚ ɜ ɪɟɦɨɧɬ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. Ɋɟɡɟɪɜɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɞɥɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɡɚɦɟɧ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨ ɜɵɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɡ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɉɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɦɚɫɥɚ ɜ ɛɚɤɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɧɢɠɟ +15 °ɋ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɸ 
ɦɚɫɥɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɟ ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫ. ɉɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɦɚɫɥɚ ɜ ɛɚɤɟ ɜɵɲɟ +15 °ɋ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɪɚɛɨɱɢɟ 
ɧɚɫɨɫɵ, ɚ ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɨɬɤɥɸɱɚɟɬɫɹ. ɉɨɫɥɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɭɫɤɨɜɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɟɝɨ 
ɧɚɩɨɪɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɩɢɪɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɬɧɵɦ ɤɥɚɩɚɧɨɦ. 
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Ɇɚɫɥɨɜɨɞɹɧɵɟ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɜ ɫɟɪɢɹɯ Ɇɉ ɢ 
ɆɈ. ȼ ɝɥɚɞɤɨɬɪɭɛɧɵɯ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɦɚɫɥɚ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɨɞɵ. Ⱦɥɹ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɚɫɥɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɪɟɛɪɟɧɢɹ 
ɬɪɭɛ. Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ ɜɨɞɵ ɜ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹɯ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ 
ɥɚɬɭɧɧɵɟ ɬɪɭɛɵ ɫ ɦɟɞɧɵɦ ɩɪɨɜɨɥɨɱɧɵɦ ɨɪɟɛɪɟɧɢɟɦ ɢ ɫ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɦ ɢɯ 
ɨɛɬɟɤɚɧɢɟɦ ɦɚɫɥɨɦ.  
ɇɚ Ɋɢɫɭɧɤɟ 7 ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɫɯɟɦɚ ɦɚɫɥɨɜɨɞɹɧɨɝɨ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 – Ɇɚɫɥɹɧɨ-ɜɨɞɹɧɨɣ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶ ɫɟɪɢɢ ɐ:  
1 — ɩɚɬɪɭɛɨɤ ɜɯɨɞɚ ɜɨɞɵ; 2 — ɩɪɨɛɤɚ ɫɩɭɫɤɚ ɜɨɞɵ; 3 — ɜɨɞɹɧɚɹ ɤɚɦɟɪɚ; 
4 — ɩɚɬɪɭɛɨɤ ɜɵɯɨɞɚ ɜɨɞɵ; 5 — ɬɪɭɛɧɚɹ ɞɨɫɤɚ; 6 — ɬɪɭɛɤɢ; 7 — ɞɢɚɮɪɚɝɦɚ; 8 
— ɤɪɨɧɲɬɟɣɧ; 9 — ɤɨɪɩɭɫ; 10 — ɩɚɬɪɭɛɨɤ ɜɯɨɞɚ ɦɚɫɥɚ; 11 — ɬɟɪɦɨɦɟɬɪ; 12 — 
ɦɚɧɨɦɟɬɪ; 13 — ɩɪɨɛɤɚ ɜɵɩɭɫɤɚ ɜɨɡɞɭɯɚ; 14— ɩɚɬɪɭɛɨɤ ɜɯɨɞɚ ɦɚɫɥɚ 
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ɇɚ Ɋɢɫɭɧɤɟ 8 ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɜɨɞɨɦɚɫɥɹɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɜɨɞɨɦɚɫɥɹɧɵɟ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɦɚɫɥɹɧɵɟ ɢ ɜɨɞɹɧɵɟ ɩɨɥɨɫɬɢ. Ɇɚɫɥɹɧɵɟ 
ɩɨɥɨɫɬɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɵ ɦɚɫɥɨɩɪɨɜɨɞɨɦ ɫ ɛɚɤɨɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ, ɚ ɜɨɞɹɧɵɟ — 
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɦ ɫ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚɦɟɪɡɚɧɢɹ 
ɜɨɞɵ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɢ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɫ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɨɡɞɭɯɚ. ȼ ɸɠɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɫɬɪɚɧɵ, ɝɞɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɟ ɧɢɠɟ +10 - +15°ɋ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɧɚɪɭɠɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ. ȼ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹɯ ɝɢɞɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɦɚɫɥɚ ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɥɠɧɨ 
ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜɨɞɵ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 – ɋɯɟɦɚ ɜɨɞɨɦɚɫɥɹɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ: 
1 — ɮɢɥɶɬɪ ɚɞɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɣ; 2 — ɦɚɫɥɨɩɪɨɜɨɞ; 3 — ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶ; 4 
— ɦɚɫɥɨɩɪɨɜɨɞ ɞɥɹ ɡɚɥɢɜɤɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɦ ɦɚɫɥɨɦ; 5 
— ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪ; 6 — ɦɚɫɥɨɩɪɨɜɨɞ ɞɥɹ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɜɚɤɭɭɦ-ɧɚɫɨɫɭ; 7 — 
ɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɦɚɫɥɨɩɪɨɜɨɞ; 8 — ɲɟɫɬɟɪɟɧɱɚɬɵɣ ɧɚɫɨɫ; 9 — ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɛɚɤ 
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ɫ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɟɦ; 10 — ɮɢɥɶɬɪ-ɩɪɟɫɫ; 11 — ɮɢɥɶɬɪ ɦɚɫɥɹɧɵɣ; 12 — ɞɢɚɮɪɚɝɦɚ 
ɤɚɦɟɪɧɚɹ; 13 — ɦɚɫɥɨɩɪɨɜɨɞ; 14 — ɜɬɭɥɤɚ; 15 — ɮɥɚɧɟɰ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɣ; 16 — 
ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ; 17 — ɤɨɥɶɰɨ; 18 — ɮɥɚɧɟɰ ɩɨɞɜɢɠɧɵɣ; 19 — ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶ 
ɪɟɡɟɪɜɧɵɣ; 20 — ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫ ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɪɟɡɟɪɜɧɵɣ; 21 — ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫ 
ɪɚɛɨɱɢɣ; 22 — ɤɥɚɩɚɧ ɨɛɪɚɬɧɵɣ; Ⱥ — ɡɚɛɨɪ ɦɚɫɥɚ ɫ ɛɚɤɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ; Ȼ — 
ɜɵɯɨɞ ɦɚɫɥɚ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɜ ɛɚɤ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ 
 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɞɚɱɢ ɜɨɞɵ ɜ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ: ɬɪɟɛɭɟɦɵɣ 
ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɱɟɪɟɡ ɜɨɞɹɧɵɟ ɩɨɥɨɫɬɢ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɜ 
ɩɨɥɨɫɬɢ ɞɨ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɧɨɝɨ ɫɥɢɜɚ ɜɨɞɵ ɢɡ 
ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ. 
ɉɨɞɚɱɭ ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɹɧɵɟ ɩɨɥɨɫɬɢ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 
ɜɨɞɹɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɢɥɢ ɫɚɦɨɬɟɤɨɦ. Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ ɜɨɞɵ ɧɚ ɜɯɨɞɟ ɜ 
ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶ ɨɛɵɱɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɞɪɨɫɫɟɥɶɧɵɯ ɤɥɚɩɚɧɨɜ. ɇɚ 
ɫɥɭɱɚɣ ɨɬɤɚɡɚ ɞɪɨɫɫɟɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ ɧɚ ɨɛɳɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ 
ɞɟɥɚɸɬ ɢɡɝɢɛɵ ɬɢɩɚ «ɭɬɤɚ» ɜɵɫɨɬɨɣ, ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɪɚɫɱɟɬɨɦ. Ⱦɥɹ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɩɪɟɫɧɭɸ ɢ ɦɨɪɫɤɭɸ ɜɨɞɭ ɫ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 25°ɋ, 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɱɢɳɚɹ ɟɟ ɨɬ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɦɚɫɥɚ ɱɟɪɟɡ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫɨɜ 
ɬɢɩɚ Ɍ ɢɥɢ Ɍɗ, ɦɚɫɥɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ. ȼ ɦɚɫɥɨɩɪɨɜɨɞɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɵɟ 
ɮɢɥɶɬɪɵ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɦɚɫɥɚ ɨɬ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ ɢ ɚɞɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɟ 
ɮɢɥɶɬɪɵ ɞɥɹ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɦɚɫɥɚ. 
Ɇɚɫɥɨɧɚɫɨɫɵ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɩɟɪɟɞ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹɦɢ. ɗɬɨ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɩɨɞɫɨɫ 
ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɢ ɩɪɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɢɯ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɫɯɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɫ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɦ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫɨɜ ɢ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ ɩɭɬɟɦ 
ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢɯ ɜɯɨɞɧɵɯ ɢ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɩɚɬɪɭɛɤɨɜ ɤ ɨɛɳɢɦ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɦ. Ɍɚɤɚɹ 
ɫɯɟɦɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɧɚɞɟɠɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ, 
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ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɧɚɫɨɫɨɜ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɫɬɪɨɹ 
ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ. ɇɚ ɜɵɯɨɞɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɚɫɥɨɧɚɫɨɫɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɨɛɪɚɬɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧ. 
ȼ ɫɯɟɦɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɢɩɚ ɐ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɦɚɫɥɨɧɚɫɨɫ, 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɦɚɫɥɚ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɟ ɛɟɡ ɡɚɯɨɞɚ 
ɟɝɨ ɜ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɢ. ɗɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ 
ɜ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɢ ɢ ɡɚɦɟɪɡɚɧɢɹ ɜ ɧɢɯ ɜɨɞɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɦɚɫɥɨɧɚɫɨɫɨɜ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɢɡɤɨɣ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɪɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɹɡɤɨɫɬɢ ɦɚɫɥɚ. ɉɭɫɤɨɜɨɣ ɧɚɫɨɫ ɨɬɤɥɸɱɚɸɬ ɩɨɫɥɟ 
ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɦɚɫɥɚ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ +15°ɋ. ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɯɟɦɚɯ ɪɨɥɶ 
ɩɭɫɤɨɜɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɨɞɢɧ ɢɡ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɚɫɥɨɧɚɫɨɫɨɜ. 
ɉɪɢ paɛɨɬɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɝɨɪɹɱɟɟ ɦɚɫɥɨ ɢɡ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɛɚɤɚ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɜɫɚɫɵɜɚɟɬɫɹ ɦɚɫɥɨɧɚɫɨɫɚɦɢ, ɩɪɨɤɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɦɚɫɥɹɧɵɟ 
ɩɨɥɨɫɬɢ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɧɢɠɧɸɸ ɱɚɫɬɶ ɛɚɤɚ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜ 
ɜɨɞɹɧɵɟ ɩɨɥɨɫɬɢ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɜɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɯɥɚɠɞɚɟɬ ɦɚɫɥɨ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ. 
ȼ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɜɨɞɨɦɚɫɥɹɧɵɟ 
ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. 
ɇɢɠɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɜɨɞɨɦɚɫɥɹɧɨɝɨ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɢɩɚ ɆɈ-53 (Ɋɢɫɭɧɨɤ 9). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 – Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɜɨɞɨɦɚɫɥɹɧɨɝɨ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɢɩɚ ɆɈ-53: 
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1 — ɜɯɨɞɧɨɣ ɩɚɬɪɭɛɨɤ ɞɥɹ ɜɨɞɵ; 2 — ɜɨɞɹɧɚɹ ɤɚɦɟɪɚ; 3, 13, 14 — 
ɤɪɵɲɤɢ; 4 — ɜɵɯɨɞɧɨɣ ɩɚɬɪɭɛɨɤ ɞɥɹ ɜɨɞɵ; 5 — ɬɟɪɦɨɦɟɬɪ; ɛ — ɤɪɨɧɲɬɟɣɧ; 7 
— ɩɪɨɛɤɚ ɞɥɹ ɜɵɩɭɫɤɚ ɜɨɡɞɭɯɚ; 8 — ɜɵɯɨɞɧɨɣ ɩɚɬɪɭɛɨɤ ɞɥɹ ɦɚɫɥɚ; 9 — 
ɦɚɧɨɦɟɬɪ; 10 — ɤɨɪɩɭɫ; 11 — ɜɯɨɞɧɨɣ ɩɚɬɪɭɛɨɤ ɞɥɹ ɦɚɫɥɚ; 12 — ɲɬɨɤ ɜɟɧɬɢɥɹ; 
15 — ɩɪɨɛɤɚ ɞɥɹ ɫɩɭɫɤɚ ɦɚɫɥɚ; 16 — ɩɪɨɛɤɚ ɞɥɹ ɫɩɭɫɤɚ, ɜɨɞɵ 
 
Ɉɯɥɚɞɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɪɩɭɫ, ɜɧɭɬɪɢ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧ ɩɭɱɨɤ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɢɯ ɬɪɭɛ. Ʉɨɧɰɵ ɬɪɭɛ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɜ 
ɤɪɭɝɥɵɯ ɬɪɭɛɧɵɯ ɞɨɫɤɚɯ. Ɉɞɧɚ ɬɪɭɛɧɚɹ ɞɨɫɤɚ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɚ ɠɟɫɬɤɨ ɦɟɠɞɭ 
ɮɥɚɧɰɚɦɢ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɚ ɜɬɨɪɚɹ ɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɤɪɵɲɤɨɣ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɚɥɢɱɢɸ 
ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɚ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɤɨɪɩɭɫɚ. ɗɬɢɦ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɝɪɟɜɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɧɚɪɭɲɢɬɶ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɢɯ ɬɪɭɛ. Ʉ 
ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ ɬɨɪɰɨɜ ɤɨɪɩɭɫɚ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɚ ɜɨɞɹɧɚɹ ɤɚɦɟɪɚ, ɜɬɨɪɨɣ ɤɨɧɟɰ 
ɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧ ɤɪɵɲɤɨɣ ɫ ɭɩɥɨɬɧɹɸɳɟɣ ɩɪɨɤɥɚɞɤɨɣ. 
ȼɨɞɹɧɚɹ ɤɚɦɟɪɚ ɢɦɟɟɬ ɩɚɬɪɭɛɤɢ ɞɥɹ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɢ 
ɩɪɨɛɤɢ ɞɥɹ ɫɥɢɜɚ ɜɨɞɵ ɢ ɜɵɩɭɫɤɚ ɜɨɡɞɭɯɚ. ɋ ɬɨɪɰɚ ɤɚɦɟɪɚ ɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧɚ 
ɤɪɵɲɤɨɣ ɫ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ. 
ȼ ɤɨɪɩɭɫɟ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ ɢɦɟɟɬɫɹ ɜɯɨɞɧɨɣ ɢ ɜɵɯɨɞɧɨɣ ɩɚɬɪɭɛɤɢ ɞɥɹ 
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɦɚɫɥɨɩɪɨɜɨɞɚ, ɩɪɨɛɤɢ ɞɥɹ ɫɥɢɜɚ ɦɚɫɥɚ ɢ ɜɵɩɭɫɤɚ ɜɨɡɞɭɯɚ. ȼ 
ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɩɪɢɜɚɪɟɧɵ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɟ ɫɬɨɣɤɢ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɟɦɤɢ 
ɬɪɭɛɧɨɝɨ ɩɭɱɤɚ ɞɥɹ ɪɟɜɢɡɢɢ ɢ ɨɱɢɫɬɤɢ. Ⱦɥɹ ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ ɤɪɵɲɟɤ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢ 
ɜɨɞɹɧɨɣ ɤɚɦɟɪɵ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɵ. 
ȼɨɞɹɧɵɟ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɬ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɢ ɦɚɫɥɚ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ ɜɨɞɚ ɞɜɢɠɟɬɫɹ ɩɨ 
ɬɪɭɛɤɚɦ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɞɥɹ ɦɚɫɥɚ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɚɥɢɱɢɸ 
ɜ ɩɨɥɨɫɬɹɯ ɜɨɞɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɚɹ ɜɨɞɚ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ 
ɱɟɬɵɪɟ ɯɨɞɚ. Ɇɚɫɥɨ ɞɜɢɠɟɬɫɹ ɜ ɦɟɠɬɪɭɛɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɬɨɠɟ 
ɪɚɡɞɟɥɟɧɨ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɚɦɢ. 
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Ɇɚɫɥɨɩɪɨɜɨɞ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɸɬ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢɡ 
ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣ ɫɬɚɥɢ ɦɚɪɤɢ ɏ18ɇ9Ɍ ɩɨ ȽɈɋɌ 5632 72. 
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2 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢя 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɈɊɐ-533000/500-ɍ1 
 
2.1 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɈɊɐ-533000/500-
ɍ1 
 
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ 
ɫɨɛɪɚɧɚ ɢɡ ɬɪɟɯ ɨɞɧɨɮɚɡɧɵɯ ɦɚɫɥɹɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɬɢɩɚ ɈɊɐ-533000/500-
ɍ1 ɢɦɟɸɳɢɯ ɪɚɫɳɟɩɥɟɧɧɭɸ ɨɛɦɨɬɤɭ ɇɇ ɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɢɩɚ OFWF. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɜɨɞɫɤɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɈɊɐ-533000/500-ɍ1 ɢɦɟɟɬ 
ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ (ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ): ɞɥɢɧɚ -8690 ɦɦ; ɲɢɪɢɧɚ 3650 
ɦɦ; ɜɵɫɨɬɚ 5000 ɦɦ.  
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɢɦɟɟɬ ɫɯɟɦɭ ɢ ɝɪɭɩɩɭ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɨɛɦɨɬɨɤ 
Υ0/∆/∆-11-11. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɈɊɐ-533000/500-ɍ1 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ 
Ɍɚɛɥɢɰɟ 1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼȺ 533000 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ɤȼ   
ȼɇ 5ʹ5/√͵ 
ɇɇ1-ɇɇ2 15,75-15,75 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɬɨɤ, Ⱥ   
ȼɇ 1758,5 
ɇɇ1-ɇɇ2 16921-16921 
ɋɯɟɦɚ ɢ ɝɪɭɩɩɚ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɨɛɦɨɬɨɤ 1/1-1-0-0 
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ, % 13,5±10 % 
ɉɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ, ɤȼɬ 200+15 % 
ɉɨɬɟɪɢ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ, ɤȼɬ 1180+10 % 
ɉɨɥɧɚɹ ɦɚɫɫɚ, ɬ 311 
Ɇɚɫɫɚ ɦɚɫɥɚ, ɬ 43,8 
ɋɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 40 ɥɟɬ 
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Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɛɨɪɨɱɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɭɤɚɡɚɧɵ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱥ. 
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɬɫɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɦɢ ɢɧɝɢɛɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɦ ɦɚɫɥɨɦ Nytro11GX. 
ȼ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɤɚɠɞɨɣ ɮɚɡɵ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɛɥɨɤɚ ɜɯɨɞɹɬ: 
 ɨɫɬɨɜ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɦɚɝɧɢɬɨɩɪɨɜɨɞɚ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɦɚɝɧɢɬɨɩɪɨɜɨɞɚ ɢ ɜɫɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɣ 
ɱɚɫɬɢ. Ɇɚɝɧɢɬɨɩɪɨɜɨɞ ɫɨɛɪɚɧ ɢɡ ɥɢɫɬɨɜ ɯɨɥɨɞɧɨɤɚɬɚɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɬɚɥɢ ɫ ɠɚɪɨɫɬɨɣɤɢɦ ɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɢ ɢɦɟɟɬ ɞɜɚ ɫɬɟɪɠɧɹ, ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɨɛɦɨɬɤɢ. 
 ɨɛɦɨɬɤɢ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɢɡ ɦɟɞɧɵɯ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɫ ɛɭɦɚɠɧɨɣ 
ɢɡɨɥɹɰɢɟɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɫɬɟɪɠɧɹɯ ɦɚɝɧɢɬɨɩɪɨɜɨɞɚ ɫ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɬ ɫɬɟɪɠɧɹ – ɨɛɦɨɬɤɚ ɇɇ, ȼɇ. 
ɂɡɨɥɹɰɢɹ ɦɟɠɞɭ ɨɛɦɨɬɤɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɨɛɦɨɬɨɤ ɞɨ ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ 
(ɦɚɝɧɢɬɨɩɪɨɜɨɞ ɢ ɛɚɤ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɦɚɫɥɨɛɚɪɶɟɪɧɨɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɥɢɫɬɨɜ ɢɡ 
ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɪɬɨɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɩɪɢ 
ɩɨɦɨɳɢ ɤɚɪɬɨɧɧɵɯ ɪɟɟɤ ɢ ɩɪɨɤɥɚɞɨɤ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɦɚɫɥɹɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ. 
 ɨɬɜɨɞɵ: 
- ɇɇ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɢɡ ɦɟɞɧɵɯ ɲɢɧ ɢ ɝɢɛɤɨɝɨ ɦɟɞɧɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ, 
ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɛɭɦɚɝɨɣ. Ʉ ɝɢɛɤɢɦ ɦɟɞɧɵɦ ɩɪɨɜɨɞɚɦ ɞɨɩɚɹɧɵ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟ 
ɩɥɚɫɬɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɤ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɦ ɩɥɚɫɬɢɧɚɦ ɜɜɨɞɨɜ ɇɇ; 
- ɥɢɧɟɣɧɵɣ ɨɬɜɨɞ ȼɇ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɢɡ ɦɟɞɧɨɝɨ ɩɪɭɬɤɚ, ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɛɭɦɚɝɨɣ ɢ ɦɟɞɧɨɝɨ ɝɢɛɤɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ. 
 ɜɜɨɞɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɟ: 
- ɥɢɧɟɣɧɵɣ ɡɚɠɢɦ 525 ɤȼ – ɜɜɨɞ GSB 550/2000/0,6 (ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɧɵɣ ɫ RIP 
ɢɡɨɥɹɰɢɟɣ), ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ «Ⱥȼȼ»; 
- ɥɢɧɟɣɧɵɣ ɡɚɠɢɦ 15,75 ɤȼ – ɜɜɨɞ GOH170/25, ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ «Ⱥȼȼ»; 
- ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɠɢɦ ȼɇ – ɜɜɨɞ ȼɋɌȻ-35/2500-1-01, ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ «ZTR». 
 ɛɚɤ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ – ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɜɟɪɯɧɟɣ 
(ɫɴɟɦɧɨɣ) ɢ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɟɣ ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɛɨɥɬɨɜɨɝɨ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɫ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ ɪɟɡɢɧɨɜɵɦɢ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚɦɢ. 
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ɇɚ ɛɚɤɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɡɚɩɨɪɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɞɥɹ: 
- ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜɚɤɭɭɦ ɧɚɫɨɫɚ; 
- ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɦɚɫɥɨɨɱɢɫɬɢɬɟɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ; 
- ɫɥɢɜɚ ɢ ɡɚɥɢɜɤɢ ɦɚɫɥɚ ɩɨɞ ɜɚɤɭɭɦɨɦ; 
- ɨɬɛɨɪɚ ɩɪɨɛ ɦɚɫɥɚ; 
- ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɪɚɫɲɢɪɢɬɟɥɹ ɢ ɪɟɥɟ Ȼɭɯɝɨɥɶɰɚ; 
- ɞɥɹ ɜɡɹɬɢɹ ɩɪɨɛɵ ɝɚɡɚ ɢɡ ɪɟɥɟ Ȼɭɯɝɨɥɶɰɚ; 
- ɜɵɩɭɫɤɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢɡ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɛɚɤɚ (ɩɪɨɛɤɢ ɧɚ ɤɨɠɭɯɚɯ ɜɜɨɞɨɜ, 
ɡɚɝɥɭɲɤɚɯ, ɦɚɫɥɨɩɪɨɜɨɞɚɯ). 
ɇɚ ɛɚɤɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɥɸɤɢ ɞɥɹ ɨɫɦɨɬɪɨɜ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɜɧɭɬɪɢ ɛɚɤɚ ɛɟɡ ɩɨɞɴɟɦɚ ɤɨɥɨɤɨɥɚ. 
 ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɜ ɛɚɤɟ ɧɚ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚɯ ɢɡ ɷɥɟɤɬɪɨɤɚɪɬɨɧɚ.  
 Ɂɚɡɟɦɥɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢ ɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɫɬɨɜɚ ɧɚ ɛɚɤ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɧɚɪɭɠɢ ɛɚɤɚ ɱɟɪɟɡ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ ɜɜɨɞɵ. 
 ɪɚɫɲɢɪɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɨɛɴɟɦɚ ɛɚɤɚ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɨɛɴɟɦɚ ɦɚɫɥɚ. 
ȼ ɪɚɫɲɢɪɢɬɟɥɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɢɦɟɟɬɫɹ ɝɢɛɤɚɹ ɨɛɨɥɨɱɤɚ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɦɚɫɥɚ ɨɬ ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ. 
 ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ – ɬɢɩɚ OFWF ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 3-ɯ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɢɯ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɬɢɩɚ ɆɈ53-4-1 (2 ɪɚɛɨɱɢɯ+1 ɪɟɡɟɪɜ). 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɜɚɤɭɭɦɢɪɨɜɤɭ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɢ ɡɚɥɢɜɤɟ ɦɚɫɥɚ. 
ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɚɠɞɨɣ ɮɚɡɵ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɛɥɨɤɚ ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ ɢ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ: 
 ɝɚɡɨɜɨɟ ɪɟɥɟ Ȼɭɯɝɨɥɶɰɚ ɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɨɬɛɨɪɚ ɩɪɨɛ ɝɚɡɚ; 
 ɨɬɫɟɱɧɨɣ ɤɥɚɩɚɧ ɞɥɹ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɦɚɫɥɚ ɜ ɦɚɫɥɨɩɪɨɜɨɞɟ ɨɬ 
ɪɚɫɲɢɪɢɬɟɥɹ ɢ ɛɚɤɭ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ (ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ SERGI); 
 ɞɜɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɛɪɨɫɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɢ ɛɚɤɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ; 
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 ɭɤɚɡɚɬɟɥɶ ɭɪɨɜɧɹ ɦɚɫɥɚ ɫ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦɢ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɢ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɦɚɫɥɚ ɜ ɪɚɫɲɢɪɢɬɟɥɟ; 
 ɞɚɬɱɢɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɟɪɯɧɢɯ ɢ ɧɢɠɧɢɯ ɫɥɨɟɜ ɦɚɫɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɨɛɦɨɬɤɢ; 
 ɞɚɬɱɢɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɝɚɡɨɜ ɢ ɜɥɚɝɢ, ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɜ ɦɚɫɥɟ 
(HYDRAN M2); 
 ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɨɛɦɨɬɤɢ ȼɇ – 1 ɲɬ., ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɟ 
ɜɵɞɚɱɭ ɫɢɝɧɚɥɨɜ: 
- ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɨɛɦɨɬɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 105ºɋ; 
- ɧɚ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɨɛɦɨɬɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 
115ºɋ. 
 ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɦɚɫɥɚ – 2 ɲɬ., ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɣ ɜɵɞɚɱɭ 
ɫɢɝɧɚɥɨɜ: 
- ɧɚ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɭɫɬɚɜɤɢ ɩɭɫɤɨɜɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɩɪɢ 5ºɋ; 
- ɧɚ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɭɫɤɨɜɨɝɨ ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɩɪɢ 15ºɋ; 
- ɧɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɩɪɢ 78ºɋ; 
- ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɦɚɫɥɚ 90ºɋ; 
- ɧɚ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɦɚɫɥɚ 100ºɋ. 
 ɨɩɬɨɜɨɥɨɤɨɧɧɵɟ ɞɚɬɱɢɤɢ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɨɛɦɨɬɨɤ ȼɇ ɢ ɇɇ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɟ ɜɵɞɚɱɭ ɫɢɝɧɚɥɨɜ: 
- ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɨɛɦɨɬɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 105ºɋ; 
- ɧɚ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɨɛɦɨɬɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 
115ºɋ. 
 
2.2 ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢя ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɈɊɐ-533000/500-ɍ1 
 
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɈɊɐ-533000/500-ɍ1 ɢɦɟɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɚɫɥɹɧɨ-ɜɨɞɹɧɨɝɨ 
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɫ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɟɣ ɦɚɫɥɚ ɐ (OFWF – Oil Force Water 
Force) 
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ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɢɩɚ OFWF ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɨɬɜɨɞɚ ɬɟɩɥɨɜɵɯ 
ɩɨɬɟɪɶ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɛɥɨɤɚ ɢ ɫɨɫɬɨɢɬ (ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɮɚɡɟ) ɢɡ: 
 3-ɯ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ (2 ɪɚɛɨɱɢɯ, 1 ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ) ɬɢɩɚ ɆɈ-53-4-1; 
 3-ɯ ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫɨɜ (2 ɪɚɛɨɱɢɯ, 1 ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ) ɬɢɩɚ 1Ɍɗ 100/20; 
 ɩɭɫɤɨɜɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫɚ ɬɢɩɚ 1Ɍɗ-100/15; 
 ɩɚɬɪɭɛɤɨɜ ɡɚɛɨɪɚ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɦɚɫɥɚ ɢɡ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɛɚɤɚ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ; 
 ɩɚɬɪɭɛɤɨɜ ɧɚɝɧɟɬɚɧɢɹ ɨɯɥɚɠɞɟɧɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɜ ɧɢɠɧɸɸ ɱɚɫɬɶ ɛɚɤɚ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ. 
ɋɨɫɬɚɜ ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɤɚɡɚɧ ɧɚ Ɋɢɫɭɧɤɟ 10. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 10 – ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɜɤɥɚɞɤɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ  
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
 
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɢɦɟɸɬɫɹ: 
 ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɵ ɢ ɦɚɧɨɦɟɬɪɵ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ 
ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɧɚ ɜɯɨɞɟ ɢ ɜɵɯɨɞɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ; 
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 ɚɛɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɟ ɮɢɥɶɬɪɵ ɞɥɹ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ; 
 ɮɢɥɶɬɪ ɨɱɢɫɬɤɢ ɦɚɫɥɚ ɨɬ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ; 
 ɲɤɚɮɵ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟɦ (ɒɉɈɌ, ɒɈɌ, ɒɈɆ). 
ɉɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɩɨɞ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɪɚɛɨɱɢɟ 
ɧɚɫɨɫɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɨɬɜɨɞ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɦɚɫɥɚ ɩɨ ɦɚɫɥɨɩɪɨɜɨɞɭ (ɩɚɬɪɭɛɤɚɦ) ɢɡ 
ɛɚɤɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɢ ɩɨɞɚɱɭ ɟɝɨ ɜ ɦɟɠɬɪɭɛɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ 
ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ, ɝɞɟ ɦɚɫɥɨ ɨɯɥɚɠɞɚɟɬɫɹ ɜɨɞɨɣ ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɜ 
ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɵɯ ɬɪɭɛɚɯ. Ɉɯɥɚɠɞɟɧɧɨɟ ɦɚɫɥɨ ɢɡ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ 
ɦɚɫɥɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɜ ɧɢɠɧɸɸ ɱɚɫɬɶ ɛɚɤɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ. ɉɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɹ ɦɚɫɥɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɧɚɝɪɭɡɤɢ. 
ɉɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɪɟɡɟɪɜɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫ. 
ɉɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɦɚɫɥɚ ɜ ɛɚɤɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɧɢɠɟ +15ºɋ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɸ 
ɦɚɫɥɚ ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫ. 
ɉɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɦɚɫɥɚ ɜɵɲɟ +15ºɋ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɪɚɛɨɱɢɟ ɧɚɫɨɫɵ ɢ ɨɬɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɭɫɤɨɜɨɣ. 
ȼ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɮɚɡɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɛɥɨɤɚ ɞɨɥɠɧɵ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ 2 ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫɚ ɢ 2 ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ. 
ɉɨɞɚɱɚ ɜɨɞɵ ɜ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɍȼɋ 
ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɱɟɪɟɡ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ 
ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟ. 
ɉɢɬɚɧɢɟ (~3×380 ȼ) ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɛɥɨɤɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɲɤɚɮɵ ɩɢɬɚɧɢɹ ɒɉɈɌ1 ɢ ɒɉɈɌ2, ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɡɚɩɢɬɚɧ ɨɬ 2-ɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɨɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ QF13 ɢ QF6 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɹɱɟɣɤɚɯ №13 ɢ №6 ɚɝɪɟɝɚɬɧɵɯ ɳɢɬɨɜ 0,4 ɤȼ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ Ɋɢɫɭɧɤɟ 11. 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 11 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ 
 
ɋɯɟɦɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ Ɍ4, ɞɥɹ Ɍ3 ɢ Ɍ5 ɦɟɧɹɸɬɫɹ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɳɢɬɨɜ Ⱥɇ7 ɧɚ Ⱥɇ5 ɢ Ⱥɇ9, Ⱥɇ8 ɧɚ Ⱥɇ6 ɢ Ⱥɇ10 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
Ɉɬ ɒɉɈɌ1 ɢ ɒɉɈɌ2 ɡɚɩɢɬɚɧɵ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɲɢɧɵ ɒɋ1 ɢ ɒɋ2 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɲɤɚɮɭ ɒɋ ɨɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɢɬɚɸɬɫɹ ɲɤɚɮɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ 
ɪɭɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟɦ ɮɚɡ ɛɥɨɱɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ – ɲɤɚɮɵ ɒɈɌ 
(Ⱥ,ȼ,ɋ). 
ȼ ɲɤɚɮɚɯ ɒɈɌ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ȺȼɊ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ. 
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ȺȼɊ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɪɭɤɨɹɬɤɢ 
ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɹ SA10 ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ». ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ȺȼɊ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɛɨɪ ɦɟɠɞɭ «ɨɫɧɨɜɧɵɦ» ɢ «ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦ» 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɩɢɬɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɨɛɨɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɢɬɚɧɢɟ ɒɈɌ 
ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɨɬ «Ɉɫɧɨɜɧɨɝɨ» ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ. 
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Ɋɭɱɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ȺȼɊ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɪɭɤɨɹɬɤɢ 
ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɹ SA10 ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «Ɉɫɧɨɜɧɨɣ» ɢɥɢ «ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ». ȼ ɷɬɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɲɤɚɮɚ ɒɈɌ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬ 
«Ɉɫɧɨɜɧɨɝɨ» ɢ «ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ» ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɞɨɥɠɧɚ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɪɭɤɨɹɬɨɤ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ 
SA1÷SA4 ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ». 
Ɋɚɛɨɬɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚɫɨɫɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɮɚɡ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ 
ɛɥɨɤɚ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɢɯ ɧɚ ɯɨɥɨɫɬɨɣ ɯɨɞ. 
ɉɪɢ ɜɵɯɨɞɟ ɢɡ ɫɬɪɨɹ (ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ) ɥɸɛɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɥɢɛɨ ɩɪɢ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɦɚɫɥɚ ɛɨɥɟɟ 78ºɋ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ 
ɧɚɫɨɫɚ. 
Ɋɭɱɧɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚɫɨɫɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɪɭɤɨɹɬɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɹ SA1, SA2, SA3, SA4 ɜ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «Ɋɭɱɧɨɟ» ɢ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɤɧɨɩɤɢ SB ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «I» 
(«ɉɭɫɤ»). 
Ɉɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚɫɨɫɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɤɧɨɩɤɢ 
SB ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «Ɉ» («ɋɬɨɩ»). 
ɒɤɚɮɵ ɒɈɆ (Ⱥ, ȼ, ɋ) ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɬɨɪɧɵɦɢ 
ɡɚɞɜɢɠɤɚɦɢ Ɍȼɋ ɧɚ ɜɯɨɞɟ ɢ ɜɵɯɨɞɟ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ, ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɢɬɚɧɢɟ ɨɬ 
2-ɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ (~380 ȼ) – ɨɬ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɲɢɧ ɒɋ1 ɢ ɒɋ2. 
ȼ ɲɤɚɮɚɯ ɒɈɆ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ȺȼɊ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ. 
ɉɪɢ ɩɨɬɟɪɟ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɥɸɛɨɣ ɮɚɡɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ 
ɛɥɨɤɚ ɡɚɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɨɬ ɩɨɬɟɪɢ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɫ ɜɵɞɟɪɠɤɨɣ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɨɬ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɟ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ 
ɧɚ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɨɬ ɫɟɬɢ. 
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2.3 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɞɚɬɱɢɤɨɜ 
 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɈɊɐ-533000/500-ɍ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɫ ɷɬɢɯ 
ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɪɚɧɧɟɝɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɫ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ ɢ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɧɚ ɜɟɪɯɧɟɦ 
ɭɪɨɜɧɟ Ⱥɋɍ Ɍɉ Ƚɗɋ. 
 
2.3.1 Ɍɋɉɍ 0104 
 
Ⱦɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɟɪɯɧɢɯ ɢ ɧɢɠɧɢɯ ɫɥɨёɜ ɦɚɫɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ  ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɬɟɪɦɨɞɚɬɱɢɤɢ ɬɢɩɚ Ɍɋɉɍ 
0104. 
Ɍɟɪɦɨɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ, ɫɪɟɞ ɜ ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɬɨɤɨɜɵɣ 
ɫɢɝɧɚɥ 4…20 ɦȺ. 
Ɍɞɚɧɧɵɟ ɞɚɬɱɢɤ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɦɭ ɬɢɩɭ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ 
ɩɟɪɟɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɧɚ ɪɚɡɧɵɟ ɞɢɚɩɚɡɨɧɵ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ. 
ɉɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ, ɬɟɩɥɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ, ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɬɟɪɦɨɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɣ Ɍɋɉɍ 0104 ɜɯɨɞɹɬ: 
 ɤɥɟɦɦɧɚɹ ɝɨɥɨɜɤɚ (ɤɨɪɩɭɫ);  
 ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ (ɧɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣ) ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɂɉ 0104 (ɂɉ 
0104Ex), ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɤɥɟɦɦɧɭɸ ɝɨɥɨɜɤɭ; 
 ɬɟɪɦɨɡɨɧɞ — ɬɟɪɦɨɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ (Ɍɋ) ɢɥɢ 
ɬɟɪɦɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ (Ɍɉ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɪɭɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɤɥɟɦɦɧɭɸ 
ɝɨɥɨɜɤɭ; 
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Ɍɟɪɦɨɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɢ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɦɟɧɵ ɬɟɪɦɨɡɨɧɞɚ ɢ ɜɵɛɨɪɚ 
ɧɢɠɧɟɝɨ ɢ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɩɪɟɞɟɥɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ. 
ɋɨɫɬɚɜ ɞɚɬɱɢɤɚ ɩɨɤɚɡɚɧ ɧɚ Ɋɢɫɭɧɤɟ 12. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 12 - ɋɨɫɬɚɜ ɞɚɬɱɢɤɚ Ɍɋɉɍ 0104 
 
2.3.2 ɂɌ-1ɐ 
 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɦɚɫɥɚ ɧɚ ɜɯɨɞɟ ɜ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶ ɢ ɜɵɯɨɞɟ ɢɡ ɧɟɝɨ 
ɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹ ɬɟɪɦɨɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɂɌ-1ɐ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɞɚɬɱɢɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ 
Ɋɢɫɭɧɤɟ 13. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 13 – Ɍɟɪɦɨɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɂɌ-1ɐ 
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ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɂɌ-1ɐ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, 
ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɢɧɞɢɤɚɰɢɢ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɠɢɞɤɢɯ, ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɢ ɫɵɩɭɱɢɯ ɫɪɟɞ. ɂɡɞɟɥɢɹ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ. 
ɋɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɬɟɪɦɨɡɨɧɞɚ (ɬɟɪɦɨɦɟɬɪ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ) ɢ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɛɥɨɤɚ ɫ ɰɢɮɪɨɜɵɦ ɱɟɬɵɪёɯɪɚɡɪɹɞɧɵɦ ɠɢɞɤɨɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ. 
ɗɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɞɚɬɱɢɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɟɦɵɦɢ. 
ɂɦɟɸɬ ɞɜɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ:  
 ɂɌ-1ɐ.Ⱥ – ɬɟɪɦɨɡɨɧɞ ɠёɫɬɤɨ ɡɚɤɪɟɩɥёɧ ɫ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɛɥɨɤɨɦ; 
 ɂɌ-1ɐ.Ȼ – ɬɟɪɦɨɡɨɧɞ ɫɨɟɞɢɧёɧ ɫ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɨɧɞɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɤɚɛɟɥɟɦ. 
ɇɢɠɟ ɜ Ɍɚɛɥɢɰɟ 2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɞɚɬɱɢɤɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɞɚɬɱɢɤɚ ɂɌ-1ɐ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ 
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɉɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ ɜ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
Ʉɥɚɫɫ ɬɨɱɧɨɫɬɢ 0,5 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɢɧɟɪɰɢɢ 
ɂɌ-1ɐ.Ⱥ 20 ɫ 
ɂɌ-1ɐ.Ȼ 40 ɫ 
ȼɯɨɞɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥ ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɬɨɤ (4…20) ɦȺ, ɞɜɭɯɩɪɨɜɨɞɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ (9..30) ȼ 
ɉɨɬɪɟɛɥɹɟɦɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɧɟ ɛɨɥɟɟ 0.6 ȼȺ 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ (-30…+70) 0ɋ 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ 
ɜɨɡɞɭɯɚ ɇɟ ɛɨɥɟɟ 95% ɩɪɢ 35 0ɋ 
Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ Ɉɬ 84 ɞɨ 106.7 ɤɉɚ 
Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ 6.3 Ɇɉɚ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɫɬɚɥɶ 12ɯ18ɇ10Ɍ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɤɨɪɩɭɫɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ ɉɨɥɢɤɚɪɛɨɧɚɬ 
Ⱦɥɢɧɚ ɩɨɝɪɭɠɚɟɦɨɣ ɱɚɫɬɢ (80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000) ɦɦ 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɧɚɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɨɬɤɚɡ ɇɟ ɦɟɧɟɟ 32000 ɱ 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɇɟ ɦɟɧɟɟ 10 ɥɟɬ 
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3 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ 
ɪɚɧɧɟɝɨ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢя 
  
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ 
ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɪɚɛɨɬɨɣ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɡɚ ɬɟɩɥɨɜɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɨɛɦɨɬɤɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɢ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ 
ɨɛ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɢ ɨɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɩɪɢɦɟɪɚ ɜɡɹɬɵ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ ɈɊɐ-533000/500-ɍ1 Ɏɢɥɢɚɥɚ ɉȺɈ «ɊɭɫȽɢɞɪɨ» 
– «ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɚɹ Ƚɗɋ ɢɦ. ɉ.ɋ.ɇɟɩɨɪɨɠɧɟɝɨ» ɢ ɢɯ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɢ. 
ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɚɹ ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɳɧɟɣɲɟɣ Ƚɗɋ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɰɢɢ ɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 6400 Ɇȼɬ, ɝɨɞɨɜɚɹ 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɛɨɥɟɟ 24 ɦɥɪɞ ɤȼɬ*ɱɚɫ. ȼɵɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ 
ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɩɨ 4 ɅЭɉ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ Ɉɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɢ ɇɨɜɨɤɭɡɧɟɰɤɚɹ. Ɋɚɛɨɬɚ 
ɋШȽЭɋ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɨɥɭɩɢɤɨɜɨɦ ɪɟɠɢɦɟ.  
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ ɢɝɪɚɸɬ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. Ⱦɥɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ, 
ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɟɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɭɞɟɥɹɸɬ ɨɫɨɛɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚɝɪɟɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ-ɡɚ 
ɩɨɬɟɪɢ ɷɧɟɪɝɢɢ. ɗɬɢ ɩɨɬɟɪɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɬɨɤɚ ɩɨ 
ɨɛɦɨɬɤɚɦ ɢ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɩɨ ɦɚɝɧɢɬɨɩɪɨɜɨɞɭ. ȼɵɞɟɥɹɸɳɟɟɫɹ ɬɟɩɥɨ ɩɪɢ 
ɷɬɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɧɚɝɪɟɜɚɟɬ ɨɛɦɨɬɤɢ ɢ ɦɚɝɧɢɬɨɩɪɨɜɨɞ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ, 
ɪɚɫɫɟɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɢ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɜɨɞɨɦɚɫɥɹɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ. 
Ɉɬɜɨɞ ɬɟɩɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɡ ɫɟɛɹ ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. Ɍɚɤ ɤɚɤ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ ɈɊЦ-533000/500 ɍ1 ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɚɫɥɹɧɵɦɢ, ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɬɟɥɚɦɢ 
ɧɚɝɪɟɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɦɚɝɧɢɬɨɩɪɨɜɨɞ, ɨɛɦɨɬɤɚ ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɟ ɦɚɫɥɨ. Иɡ 
ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ – ɷɬɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ, 
ɫɨɫɬɨɹɳɟɣ ɢɡ ɬɪёɯ ɬɟɥ. Ɍɟɩɥɨ, ɜɵɞɟɥɹɟɦɨɟ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ, ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɨɬ ɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ 
ɤ ɞɪɭɝɨɣ. Эɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɛɢɬɶ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɱɚɫɬɤɨɜ: 
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 ɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɬɨɱɟɤ ɨɛɦɨɬɤɢ ɢɥɢ ɫɟɪɞɟɱɧɢɤɚ ɞɨ ɢɯ ɧɚɪɭɠɧɵɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ, ɨɦɵɜɚɟɦɵɯ ɦɚɫɥɨɦ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɩɪɢɧɹɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɧɟ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɚɝɪɟɬɨɣ ɬɨɱɤɢ ɨɛɦɨɬɤɢ, ɚ ɫɪɟɞɧɸɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɜɫɟɣ 
ɨɛɦɨɬɤɢ; 
 ɩɟɪɟɯɨɞ ɬɟɩɥɚ ɨɬ ɨɛɦɨɬɨɤ ɤ ɦɚɫɥɭ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɨɛɦɨɬɨɤ ɢ ɦɚɫɥɚ; 
 ɩɟɪɟɯɨɞ ɬɟɩɥɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɬ ɨɛɦɨɬɤɢ ɞɨ ɫɬɟɧɤɢ ɛɚɤɚ ɢ ɬɪɭɛɨɤ 
ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ. 
ɉɨɬɟɪɢ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ: 
 ɩɨɬɟɪɶ ɧɚ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɟ ɨɛɦɨɬɨɤ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɯ ɨɬ ɬɨɤɚ 
ɧɚɝɪɭɡɤɢ; 
 ɩɨɬɟɪɶ ɧɚ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɟ ɫɬɚɥɢ, ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɳɢɯ ɨɬ ɬɨɤɚ ɧɚɝɪɭɡɤɢ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ.  
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɪɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ 
ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ: 
 ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɡɚ ɪɚɛɨɱɢɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ; 
 ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɨɛɦɨɬɤɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ; 
 ɫɥɟɠɟɧɢɟ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɢ ɦɚɫɥɚ ɜ ɤɚɠɞɨɦ  
ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɞɚɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɟɳё ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɥɚɫɶ ɞɥɹ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ, ɜɨ ɜɫɟɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɯ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɭɫɬɚɜɨɤ ɢ ɡɚɞɟɪɠɟɤ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɬɨɱɧɹɬɶ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɩɵɬɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. 
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3.1 ɉɪɢɦɟɧяɟɦɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɟɣɫɬɜɢя ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢя ɧɚ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ ɋɒȽɗɋ 
 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ «ɫɭɯɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬ». ɉɪɢ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɬɨ ɢɥɢ ɢɧɨɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟ.  
ɉɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɦɚɫɥɚ ɜ ɛɚɤɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɧɢɠɟ +15ºɋ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɸ 
ɦɚɫɥɚ ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫ. ɉɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɦɚɫɥɚ 
ɜɵɲɟ +15ºɋ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɪɚɛɨɱɢɟ ɧɚɫɨɫɵ ɢ ɨɬɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɩɭɫɤɨɜɨɣ. ȿɫɥɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɛɵɥɚ ɜɵɲɟ +15ºɋ, ɫɪɚɡɭ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ 
ɪɚɛɨɬɭ ɪɚɛɨɱɢɟ ɧɚɫɨɫɵ. 
ȼ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɮɚɡɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɛɥɨɤɚ ɞɨɥɠɧɵ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ 2 ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫɚ ɢ 2 ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ. 
ɉɪɢ ɜɵɯɨɞɟ ɢɡ ɫɬɪɨɹ (ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ) ɥɸɛɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɥɢɛɨ ɩɪɢ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɦɚɫɥɚ ɛɨɥɟɟ 78ºɋ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ 
ɧɚɫɨɫɚ. 
ɉɪɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ  
ɦɚɫɥɚ (2 ɲɬ.), ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɮɚɡɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɛɥɨɤɚ, ɩɪɢ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɦɚɫɥɚ 90ºɋ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɫɢɝɧɚɥ, ɚ ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɦɚɫɥɚ 100ºɋ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɱɟɪɟɡ Ɇɉ 
ɡɚɳɢɬɵ. 
ɂɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ Ɋɢɫɭɧɤɟ 15. 
 
 Ɍɦɚɫɥɚ a
a≥+15ºɋ
a<+15ºɋ ɉɭɫɤɨɜɨɣ ɧɚɫɨɫ Ɍɜɫɦ≥+15ºɋ Ɋɚɛ ɧɚɫɨɫ 1
Ɋɚɛ ɧɚɫɨɫ 2
Ɋɧɚɫ.1
Ɋɧɚɫ.2
a
b
ɚ=0
b=0
c
c=90ºɋ
c>+15ºɋ Ɍɦɚɫɥɚ
c=100ºɋ
1
Ɋɟɡ ɧɚɫɨɫ
ɉɊȿȾɍɉɊȿȾɂɌȿɅɖɇɕɃ ɋɂȽɇȺɅ
ȺȼȺɊɂɃɇɈȿ ɈɌɄɅɘЧȿɇɂȿ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 15 – ɋɯɟɦɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɋɒȽɗɋ 
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Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɛɦɨɬɨɤ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 100ºɋ. ɇɚ 
ɤɚɠɞɨɣ ɮɚɡɟ ɛɥɨɱɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɝɨɪɹɱɟɣ ɬɨɱɤɢ ɨɛɦɨɬɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɨɛɦɨɬɤɨɣ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 105ºɋ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɫɢɝɧɚɥ, ɚ ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɨɛɦɨɬɤɨɣ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 115ºɋ – ɧɚ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɱɟɪɟɡ Ɇɉ ɡɚɳɢɬɵ. 
ɋɯɟɦɚ, ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɳɚɹ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɤɚɡɚɧɚ ɧɚ Ɋɢɫɭɧɤɟ 16. 
 Ɍɧɧɬ a
ɚ=115ºɋ
ɚ=105ºɋ ɉɊȿȾɍɉɊȿȾɂɌȿɅɖɇɕɃ ɋɂȽɇȺɅ
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 Ɍɨɛ2
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 16 – ɋɯɟɦɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɡɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɨɛɦɨɬɤɢ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ 
 
3.2 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɡɚ 
ɪɚɛɨɱɢɦ ɫɨɫɬɨяɧɢɟɦ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ 
 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɟɪɜɵɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ 
ɧɚ Ɋɢɫɭɧɤɟ 17. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 17 – ɋɯɟɦɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɡɚ ɪɚɛɨɱɢɦ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ 
 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɟɪɯɧɢɯ ɫɥɨёɜ ɦɚɫɥɚ ɜ ɛɚɤɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ (Ɍɜɫɦ) 
ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɭɫɬɚɜɤɢ (Ɍɭ.ɜɫɦ), ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɢɡ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɦɚɫɥɚ ɩɪɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɦɚɫɥɚ ɭ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ (ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ OFWF) ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 70ºɋ [13, ɫ. 8]. ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 78ºɋ. 
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɜɟɫɬɢ ɭɫɬɚɜɤɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ  Ɍɭ.ɜɫɦ=78ºɋ. ȼɜɨɞ ɷɬɨɣ ɭɫɬɚɜɤɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜɨɜɪɟɦɹ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɟ 
ɞɟɮɟɤɬɚ ɢ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɦɨɧɬ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɜ ɚɜɚɪɢɣɧɵɣ ɢ ɜɧɟɩɥɚɧɨɜɵɣ 
ɜɵɜɨɞ ɢɡ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.  
ɉɪɢ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɢ ɭɫɬɚɜɤɢ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ. ȿɫɥɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɟɪɯɧɢɯ ɫɥɨёɜ ɦɚɫɥɚ, 
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ɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɜɵɜɨɞɢɬɫɹ ɫɢɝɧɚɥ «ɇȿɂɋɉɊȺȼɇɈɋɌɖ ȾȺɌɑɂɄȺ». 
ȿɫɥɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɩɨɞ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚ ɜɯɨɞɟ ɢ 
ɜɵɯɨɞɟ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ. ɉɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɥɢɛɨ 
ɫɛɪɨɫ ɫɢɝɧɚɥɚ, ɥɢɛɨ ɜɵɜɨɞ ɟɝɨ ɧɚ ɦɨɧɢɬɨɪ ȺɊɆ ɜ ɜɢɞɟ ɫɢɝɧɚɥɚ 
«ɇȿɂɋɉɊȺȼɇȺə ɊȺȻɈɌȺ ɆȺɋɅɈɈɏɅȺȾɂɌȿɅȿɃ». ɗɬɨɬ ɫɢɝɧɚɥ ɧɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɜɚɪɢɣɧɵɦ. Ɉɧ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɨɛɪɚɬɢɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɢ ɭɫɩɟɥ ɜɨɜɪɟɦɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɶ ɪɹɞ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɟɞɚɜɚɪɢɣɧɨɟ ɢ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ.  
ɉɪɢɧɰɢɩ ɪɚɛɨɬɵ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɢɡɥɨɠɟɧ ɧɢɠɟ. Ⱦɥɹ ɩɪɢɦɟɪɚ ɜɵɛɟɪɟɦ ɮɚɡɭ Ⱥ. 
Ɍɟɤɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɟɪɯɧɢɯ ɫɥɨёɜ ɦɚɫɥɚ ɌȼɋɆ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹ ɫ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɭɫɬɚɜɤɢ Ɍɭ.ɜɫɦ ɚ. ȿɫɥɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɫɧɹɬɨɟ ɫ ɞɚɬɱɢɤɚ ɧɟ 
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɭɫɬɚɜɤɭ (ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ «0»), ɫɢɝɧɚɥ ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɷɥɟɦɟɧɬ «ɂɅɂ» ɜ ɧɚɱɚɥɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ. ȿɫɥɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɵɲɟ ɢɥɢ 
ɪɚɜɧɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɭɫɬɚɜɤɢ (ɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ «1»), ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ.  
ɗɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɞɚɬɱɢɤɚ. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ (Ɋ) 
ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɜɤɢ (Ɋɭ). Ɋɭ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɪɚɜɧɨɟ ɧɭɥɸ. ȿɫɥɢ Ɋ=Ɋɭ, 
ɜɵɞɚёɬɫɹ ɫɢɝɧɚɥ «ɇȿɂɋɉɊȺȼɇɈɋɌɖ ȾȺɌɑɂɄȺ». ȿɫɥɢ Ɋ>Ɋɭ, ɫɢɝɧɚɥ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɤ ɫɭɦɦɚɬɨɪɭ.  
ȿɫɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ ɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɦɚɫɥɚ ɜɵɲɟ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɭɫɬɚɜɤɢ, ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ 
ɦɚɫɥɚ ɧɚ ɜɯɨɞɟ ɢ ɜɵɯɨɞɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ. Ʉɪɢɬɟɪɢɟɦ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜ ɧɟɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚ 10ºɋ ɩɪɢ 
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ [13, ɫ. 15]. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɭɫɬɚɜɤɭ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɪɚɜɧɭɸ 10ºɋ. ɉɪɢ  |ΔɌ| ɧɢɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɭ ɜɫɟɯ 
ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɞɚёɬɫɹ ɫɢɝɧɚɥ «ɇȿɂɋɉɊȺȼɇȺə ɊȺȻɈɌȺ 
ɆȺɋɅɈɈɏɅȺȾɂɌȿɅȿɃ» ɧɚ ȺɊɆ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɩɪɢ ɭɱёɬɟ 
ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɞɚɬɱɢɤɨɜ. ȿɫɥɢ ɯɨɬɹ ɛɵ ɨɞɢɧ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɟ 
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ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɝɨ ɦɚɫɥɚ, ɫɢɝɧɚɥ ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɧɚɱɚɥɨ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ. 
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ɫɨɫɬɨяɧɢɟɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɨɛɦɨɬɤɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 18 - ɋɯɟɦɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 
ɨɛɦɨɬɤɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ 
 
ɋɧɚɱɚɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɚɝɪɟɬɚɹ ɬɨɱɤɚ ɨɛɦɨɬɤɢ. ɇɚ ɤɚɠɞɨɣ ɮɚɡɟ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɢɦɟɟɬɫɹ ɩɨ 8 ɞɚɬɱɢɤɨɜ, ɢɡɦɟɪɹɸɳɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɧɚɝɪɟɬɵɯ ɬɨɱɟɤ ɨɛɦɨɬɤɢ. ɋɪɚɜɧɢɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟ 8 ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɭɸ 
ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɢɡ ɧɢɯ. Ⱦɚɥɟɟ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹ ɞɚɧɧɚɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɇɇɌ ɫ ɭɫɬɚɜɨɱɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ. ȿɝɨ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɢɡ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.  ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢɧɹɬɶ 
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ɭɫɬɚɜɤɭ ɪɚɜɧɭɸ 85 ºɋ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɨɛɦɨɬɤɢ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɪɚɛɨɬɵ. ɗɬɨ ɩɨɦɨɠɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɞɟɮɟɤɬ ɧɚ 
ɪɚɧɧɟɣ ɫɬɚɞɢɢ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɩɨɜɟɫɬɢɬɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɨ ɟɝɨ ɧɚɥɢɱɢɢ, ɧɟ ɞɨɜɨɞɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɨ ɩɪɟɞɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɢ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ 
ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ 
(ɩɟɪɟɝɪɟɜ). ɍ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɦɟɪ ɞɥɹ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɞɟɮɟɤɬɚ ɞɨ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ.  
ɉɪɢɧɰɢɩ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɢɠɟ.  ɂɡ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɈɊɐ–533000/500–ɍ1 Ɍ1÷Ɍ5 
ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɛɦɨɬɨɤ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 
100ºɋ. ɇɚ ɤɚɠɞɨɣ ɮɚɡɟ ɛɥɨɱɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɢɦɟɸɬɫɹ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ  ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɝɨɪɹɱɟɣ ɬɨɱɤɢ ɨɛɦɨɬɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ 
ɨɛɦɨɬɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 105ºɋ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɫɢɝɧɚɥ, ɚ ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɨɛɦɨɬɤɨɣ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 115ºɋ – ɧɚ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɱɟɪɟɡ Ɇɉ ɡɚɳɢɬɵ. 
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɜɟɫɬɢ ɭɫɬɚɜɤɭ 85ºɋ.  
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɟ ɢɡ ɜɨɫɶɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ Ɍɧɧɬ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹ 
ɫ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɭɫɬɚɜɤɢ Ɍɭɫɬ. ȿɫɥɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɫɧɹɬɨɟ ɫ ɞɚɬɱɢɤɚ ɧɟ 
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɭɫɬɚɜɤɭ (ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ «0»), ɫɢɝɧɚɥ ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɷɥɟɦɟɧɬ «ɂɅɂ» ɜ ɧɚɱɚɥɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ. ȿɫɥɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɵɲɟ ɢɥɢ 
ɪɚɜɧɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɭɫɬɚɜɤɢ (ɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ «1»), ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ.  
ɗɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɞɚɬɱɢɤɚ. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ (Ɋ) 
ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɜɤɢ (Ɋɭ). Ɋɭ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɪɚɜɧɨɟ ɧɭɥɸ. ȿɫɥɢ Ɋ=Ɋɭ, 
ɜɵɞɚёɬɫɹ ɫɢɝɧɚɥ «ɇȿɂɋɉɊȺȼɇɈɋɌɖ ȾȺɌɑɂɄȺ». ȿɫɥɢ Ɋ>Ɋɭ, ɫɢɝɧɚɥ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɤ ɫɭɦɦɚɬɨɪɭ.  
ȿɫɥɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɛɦɨɬɤɢ, ɫɧɹɬɚɹ ɫ  ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɩɪɟɜɵɫɢɥɚ 
ɭɫɬɚɜɤɭ, ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ, ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɷɬɨɝɨ 
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ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ. Ɍɟɤɭɳɟɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ (Ɍt.ɨɛ) ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɫɨɯɪɚɧёɧɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ (Ɍɫ.ɨɛ), ɜɵɞɚɧɧɵɦ ɫ 
ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (10 ɦɢɧɭɬ). ɉɪɨɰɟɫɫ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬɫɹ ɡɚɞɚɧɧɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡ (n). ȿɫɥɢ ɡɚ 10 ɦɢɧɭɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 30ɋ ɢ 
ɛɨɥɶɲɟ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɱɟɪɟɡ 1 ɦɢɧɭɬɭ. ȿɫɥɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɪɨɫɬɚ 
ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ, ɜɵɞɚёɬɫɹ ɫɢɝɧɚɥ «ɇȿɇɈɊɆȺɅɖɇɈȿ ɂɁɆȿɇȿɇɂȿ 
ɌȿɆɉȿɊȺɌɍɊɕ ɈȻɆɈɌɄɂ ɌɊȺɇɋɎɈɊɆȺɌɈɊȺ».  ɉɪɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɝɪɟɜɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɥɟɠɟɧɢɟ ɡɚ ɪɨɫɬɨɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɩɪɢ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 90 0ɋ ɢɦɩɭɥɶɫ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɞɚɥɶɲɟ ɩɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ. ɋɛɪɨɫ 
ɱɟɪɟɡ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ «ɂɅɂ» ɜ ɧɚɱɚɥɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, 
ɟɫɥɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɟɪɟɫɬɚɥɚ ɪɚɫɬɢ, ɢ ɟё ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɬɚɥɨ ɫɧɢɠɚɬɶɫɹ. ȿɫɥɢ  ɞɚɧɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɵɹɜɢɥ ɪɨɫɬ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɧɚɝɪɟɜɚ ɨɛɦɨɬɤɢ ɢɥɢ ɪɨɫɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɫ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ, ɬɨ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɞɚɬɱɢɤɨɜ Ɍɧɬɬ ɢ Ɋ ɩɨɞɚёɬɫɹ 
ɫɢɝɧɚɥ «ɇȿɇɈɊɆȺɅɖɇɈȿ ɂɁɆȿɇȿɇɂȿ ɌȿɆɉȿɊȺɌɍɊɕ ɈȻɆɈɌɄɂ 
ɌɊȺɇɋɎɈɊɆȺɌɈɊȺ» ɧɚ ɩɭɥɶɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɨɛɪɚɬɢɥ ɧɚ ɷɬɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɭɫɩɟɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɹɞ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ, ɩɨɤɚ ɨɧɚ ɧɟ ɩɟɪɟɪɨɫɥɚ ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɵɣ 
ɞɟɮɟɤɬ.  
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3.4 Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɫɥɟɠɟɧɢя ɡɚ ɫɨɫɬɨяɧɢɟɦ ɞɚɜɥɟɧɢя ɜɨɞɵ ɢ ɦɚɫɥɚ ɜ 
ɤɚɠɞɨɦ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟ 
  
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ Ɋɢɫɭɧɤɟ 19. 
 
ɇɟɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɞɚɜɥɟɧɢя ɜ 
ɦɚɫɥɨɨхɥɚɞɢɬɟɥɟ
ɋɂȽɇȺɅ
ȾȺɌЧɂɄȺ  
Ɋ1ɦ
ɇȺЧȺɅɈ
ɋɂȽɇȺɅ
ȾȺɌЧɂɄȺ  
Ɋ1ɜ
ɍɋɌȺȼɄȺ ΔPɭɫɬ
|ΔɊ| a
b
a≤b
a>b
&
ȾȺɌЧɂɄ Ɋ1ɦ 
ɂɋɉɊȺȼȿɇ
ȾȺɌЧɂɄ Ɋ1ɜ 
ɂɋɉɊȺȼȿɇ delay
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 19 – ɋɯɟɦɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɫɥɟɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɢ 
ɦɚɫɥɚ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟ 
 
ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɸɬɫɹ 
ɛɚɪɨɦɟɬɪɵ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɢ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɧɚ ɜɯɨɞɟ ɢ ɜɵɯɨɞɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ. ɉɨ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ «ɉɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɫɟɬɟɣ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɩɪɢ ɦɚɫɥɨɜɨɞɹɧɨɦ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ 
ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɦɚɫɥɚ ɜ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹɯ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɟ 
ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɜ ɧɢɯ ɜɨɞɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 0,1 ɤɝɫ/ɫɦ2 (10 ɤɉɚ) ɩɪɢ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɦɚɫɥɚ ɜ ɪɚɫɲɢɪɢɬɟɥɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ (ɩɭɧɤɬ 5.3.10). 
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ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ ɞɥɹ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɞɨ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ 
ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚɳɢɬɵ, ɩɪɢɦɟɦ ɭɫɬɚɜɤɭ ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɞɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɜɧɭɸ 0,2 
ɤɝɫ/ɫɦ2 (20 ɤɉɚ). ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚɞɚɜɚɟɦɨɣ ɭɫɬɚɜɤɢ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ. 
ɉɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɜ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɩɨɞɫɨɫɵ ɜɨɞɵ ɜ ɦɚɫɥɨ  ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɩɥɨɬɧɨɫɬɟɣ ɢ ɬɪɟɳɢɧ ɜ ɬɪɭɛɚɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɟɬ ɜɨɞɚ. ɋ 
ɷɬɨɣ ɠɟ ɰɟɥɶɸ ɦɚɫɥɨɧɚɫɨɫɵ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɩɟɪɟɞ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹɦɢ.  Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨ 
ɧɟɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɢɯ ɫɪɟɞ ɜ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹɯ.   
Ɋɚɛɨɬɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ. Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɫ ɛɚɪɨɦɟɬɪɨɜ Ɋ1ɦ 
(ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɦɚɫɥɚ) ɢ Ɋ1ɜ (ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜɨɞɵ) ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɂɚɬɟɦ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬ ɫ ∆Ɋɭɫɬ (ɭɫɬɚɜɤɚ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ). ȿɫɥɢ 
ɪɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɫɧɹɬɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦɢ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɭɫɬɚɜɤɭ, ɫɢɝɧɚɥ ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɬɫɹ ɜ 
ɧɚɱɚɥɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ. ȿɫɥɢ ɪɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɫɧɹɬɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦɢ ɦɟɧɶɲɟ ɢɥɢ ɪɚɜɧɚ 
ɭɫɬɚɜɤɟ ɢ ɞɚɬɱɢɤɢ Ɋ1ɦ  ɢ Ɋ1ɜ ɢɫɩɪɚɜɧɵ,  ɬɨɝɞɚ ɩɨɫɥɟ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɡɚɞɟɪɠɤɢ ɩɨɞɚёɬɫɹ 
ɫɢɝɧɚɥ ɧɚ ɦɨɧɢɬɨɪ ȺɊɆ «ɇɟɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟ». 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɤɚɤ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ 
ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɢɯ ɫɪɟɞ ɧɚ ɜɯɨɞɟ ɜ ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɢɡ ɧɟɝɨ.  
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Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɧɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɤɪɭɩɧɵɯ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɫ ɞɚɬɱɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɧɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɢ ɢɦɟɸɬ ɫɜɹɡɶ ɫ 
ɋɍɆɌɈ ɢ Ⱥɋɍ Ɍɉ ɫɬɚɧɰɢɢ.  
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɝɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. Ɍɚɤɠɟ 
ɧɭɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɧɟ 
ɡɚɦɟɧɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɳɢɬ, ɚ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬ ɢɯ.  
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɚ ɜɫɟɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ ɫ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɐ (ɦɚɫɥɹɧɨ-ɜɨɞɹɧɨɟ ɫ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɟɣ 
ɦɚɫɥɚ) ɫ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɨɣ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɟɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɟɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɦɟɫɬɧɵɟ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. Ɍɚɤɠɟ 
ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ 
ɪɚɧɧɟɝɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɢɧɵɦɢ 
ɜɢɞɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɬ: 
 ɉɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɟɠɢɦɚɯ ɫ ɩɟɪɟɝɪɟɜɨɦ ɦɚɫɥɚ ɢɥɢ ɨɛɦɨɬɤɢ; 
 ȼɵɹɜɥɹɬɶ ɞɟɮɟɤɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɞɢɹɯ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɟ ɞɨɜɨɞɹ ɞɨ ɩɪɟɞɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
 ɍɦɟɧɶɲɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
 ɂɡɛɟɠɚɬɶ ɧɟɞɨɨɬɩɭɫɤ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ;  
 ɉɨɜɵɫɢɬɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ. 
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ȺȼɊ – ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɜɨɞ ɪɟɡɟɪɜɚ 
ȺɊɆ – ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ 
Ⱥɋɍ Ɍɉ – ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ 
ȼɇ – ɜɵɫɲɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 
Ƚɗɋ – ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ 
Ⱦ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɫ ɞɭɬɶɟɦ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɟɣ ɦɚɫɥɚ 
Ⱦɐ – 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɫ ɞɭɬɶɟɦ ɢ 
ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɟɣ ɦɚɫɥɚ ɱɟɪɟɡ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ 
ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɢ 
ɂɉ – ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ 
Ɇ – cɢɫɬɟɦɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ 
Ɇɉ – ɦɚɫɥɨɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ 
ɆɈ – ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶ 
ɇɇ – ɧɢɡɲɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 
ɇɐ – ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɹ ɦɚɫɥɚ ɢ ɜɨɞɵ ɫ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɦɚɫɥɚ ɜ ɨɛɦɨɬɤɚɯ 
ɈɊɐ – 
ɨɞɧɨɮɚɡɧɵɣ ɫ ɪɚɫɳɟɩɥёɧɧɨɣ ɧɢɠɧɟɣ ɨɛɦɨɬɤɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɫɥɹɧɨ-ɜɨɞɹɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɫ 
ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɟɣ ɦɚɫɥɚ 
ɉȺɈ – ɩɭɛɥɢɱɧɨɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɉɌɗ – ɩɪɚɜɢɥɚ ɬɟɯɧɢɤɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɋɍɆɌɈ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɋɒȽɗɋ – ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɚɹ Ƚɗɋ 
Ɍ – ɬɨɩɥɢɜɧɵɣ 
Ɍ1-Ɍ5 – ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ 1-5 
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ɌɈ – ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
Ɍɋ – ɬɟɪɦɨɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ 
Ɍɋɉɍ – ɬɟɪɦɨɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɫ ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɜɯɨɞɧɵɦ ɫɢɝɧɚɥɨɦ 
Ɍɗ – ɬɨɩɥɢɜɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ 
ɐ – 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɫɥɹɧɨ-ɜɨɞɹɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɫ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɟɣ 
ɦɚɫɥɚ 
ɒȺɊɆ ɋɍɆ – 
ɲɤɚɮ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɒɈɆ – ɲɤɚɮɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɦɚɫɥɨɧɚɫɨɫɨɜ 
ɒɈɌ – ɲɤɚɮɵ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ 
ɒɉɈɌ – ɲɤɚɮ ɩɢɬɚɧɢɹ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ 
ɒɋ – ɲɢɧɚ ɫɢɥɨɜɚɹ 
ɒɍɆɌ – ɲɤɚɮɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ 
ɒɍɆɌ-Ɇ – ɲɤɚɮɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɟ 
ɗɐɌɗ – ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ 
QF – ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ 
RIP ɢɡɨɥɹɰɢɹ – ɢɡɨɥɹɰɢɹ ɛɭɦɚɝɚ ɩɪɨɩɢɬɚɧɧɚɹ ɫɦɨɥɨɣ 
SA – ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ 
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ɋɉɂɋɈɄ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɇɕɏ ɂɋɌɈɑɇɂɄɈȼ 
 
1) IEC 76-2. Power transformers. Part 2. Temperature rise1. 
2) Studfiles. Ɋɚɫɱɟɬ ɩɨɬɟɪɶ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ http://www.studfiles.ru/preview/5441025/page:4/  
3) Ȼɟɪɤɨɜɢɱ Ɇ.Ⱥ., Ɇɨɥɱɚɧɨɜ ȼ.ȼ., ɋɟɦёɧɨɜ ȼ.Ⱥ. Ɉɫɧɨɜɵ ɬɟɯɧɢɤɢ 
ɪɟɥɟɣɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ. ɗɧɟɪɝɨɚɬɨɦɢɡɞɚɬ, 1984. 
4) Ƚɟɪɚɫɶɤɢɧ ɇ.Ⱥ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɨ ɬɟɩɥɨɜɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɢ ɪɚɛɨɬɟ 
ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ // ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 2017. № 5 [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ http://technology.snauka.ru/2017/05/13390 (ɞɚɬɚ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ: 28.05.2017). 
5) ȽɈɋɌ 11677—85. Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ (ɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ) 
ɫɢɥɨɜɵɟ. Ɉɛɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ 
https://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/17/17224/index.php. 
6) ȽɈɋɌ 14209-85 Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ ɫɢɥɨɜɵɟ ɦɚɫɥɹɧɵɟ ɨɛɳɟɝɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ 
http://docs.cntd.ru/document/gost-14209-85. 
7) ȽɈɋɌ 14209-97 Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɫɢɥɨɜɵɯ ɦɚɫɥɹɧɵɯ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ 
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9244/. 
8) Ƚɨɫɬ 19.701-90 ȿɋɉȾ ɋɯɟɦɵ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɞɚɧɧɵɯ ɢ 
ɫɢɫɬɟɦ. Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ http://www.pntd.ru/19.701.htm 
9) ȽɈɋɌ 3484.2-88 Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ ɫɢɥɨɜɵɟ. ɂɫɩɵɬɚɧɢɹ ɧɚ ɧɚɝɪɟɜ 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ http://stroysvoimirukami.ru/gost-34842-
88/. 
10) ȽɈɋɌ 4.316-85 ɋɉɄɉ. Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ ɫɢɥɨɜɵɟ ɧɭɥɟɜɨɝɨ ɝɚɛɚɪɢɬɚ 
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ. ɉɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟ. ȼɜɨɞɵ 
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ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɵɟ. ɇɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɚ http://docs.cntd.ru/document/1200010411. 
11) Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬɚ / ɇ.Ⱥ. ɂɜɚɧɨɜ, Ɍ.Ɇ. ɘɫɭɩɨɜ, Ɇ.Ƚ. Ɍɹ- 
ɝɭɧɨɜ. – Ƚɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. – 2015. - №7. – ɋ. 46-50 
12) ɂɇɋɌɊɍɄɐɂə ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ. 
13) ɂɇɋɌɊɍɄɐɂə ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɈɊɐ–
533000/500 – ɍ1 Ɍ1÷Ɍ5. 
14) ɇɚɝɪɟɜ ɢ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ / Ʌ. Ʉɢɲ, ɩɟɪɟɜɨɞ ɫ 
ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ Ɇ.Ⱥ. Ȼɢɤɢ. – Ɇɨɫɤɜɚ «ɗɧɟɪɝɢɹ» 1980  
15) Ɉɯɥɚɠɞɚɸɳɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɚɫɥɹɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ / Ⱥ.Ɇ. Ƚɨɥɭ- 
ɧɨɜ. – Ɇ.: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ «ɗɧɟɪɝɢɹ», 1964. - 152 ɫ.  
16) Ɉɯɥɚɠɞɚɸɳɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɚɫɥɹɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ / Ƚɨɥɭɩɨɜ 
Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, 1964  
17) ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɫɟɬɟɣ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ 
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/2/2785/. 
18) ɉɪɨɬɨɬɢɩɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ / ɋɨɛɨɥɟɧɤɨ ɇ.Ⱥ., Ɍɹɝɭɧɨɜ Ɇ.Ƚ., 
ɏɨɚɧɝ Ʉ.Ɍ.Ⱦ., ɒɤɭɪɢɧ Ⱥ.ɇ.// Ƚɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. 1995. 
19) ɉɍɗ «ɉɪɚɜɢɥɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. ɂɡɞɚɧɢɟ 7» 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ 
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/7/7177/. 
20) ɋɌɈ 56947007-29.180.01.048-2010. ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ. – ɈȺɈ «ɎɋɄ ȿɗɋ» 2010. [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – 
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947007-29.180.01.048-2010.pdf. 
21) ɌȿɊɆɈɉɊȿɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɂ ɋ ɍɇɂɎɂɐɂɊɈȼȺɇɇɕɆ 
ȼɕɏɈȾɇɕɆ ɋɂȽɇȺɅɈɆ ɌɋɆɍ 0104, Ɍɋɉɍ 0104 Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ 
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ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ / ɇɄȽɀ.411521.001Ɋɗ. 
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ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɋɒȽɗɋ_ɪɟɞ 4_23.03.11 
24) Ɍɤɚɱɟɧɤɨ Ɇ. Ƚ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɟɣɪɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ, 
ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ, ɜ ɡɚɞɚɱɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɞɨɛɵɜɚɸɳɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ  // 
ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɘɠɧɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢ . ȼɵɩɭɫɤ № 
7 (156),  2014 
25) ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɬɢ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɢɩɚ ɐ ɞɥɹ ɫɢɥɨɜɵɯ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ 
http://leg.co.ua/info/spravka/sistema-ohlazhdeniya-tipa-dc-dlya-silovyh-
transformatorov.html 
26) ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɬɢ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɢɩɚ ɐ ɧɚ ɫɢɥɨɜɵɯ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ 
http://leg.co.ua/info/spravka/sistema-ohlazhdeniya-tipa-c-na-silovyh-
transformatorah.html 
27) ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɬɢ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ Ɇ 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ 
http://leg.co.ua/info/transformatory/sistema-ohlazhdeniya-transformatorov-m.html 
28) ɗɧɟɪɝɟɬɢɤɚ. Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ. Ɍɟɩɥɨɜɨɣ ɪɚɫɱɟɬ ɫɢɫɬɟ- 
ɦɵ ɜɨɞɨ-ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ - Ɉɯɥɚɠɞɚɸɳɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬ- ɜɚ 
ɦɚɫɥɹɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ 
http://forca.ru/knigi/arhivy/ohlazhdayuschie-ustroystva-maslyanyhtransformatorov-
19.html. 
29) ɗɧɟɪɝɟɬɬɢɤɚ. Ɋɚɞɢɚɬɨɪɵ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ http://forca.ru/spravka/spravka/radiatory-transformatorov.html. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ Ⱥ.1 – Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɛɨɪɨɱɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ 
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